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                                    Abstract 
           The purpose of this research is to study the innovation potential towards the 
development of accounting firm representatives licensed by the Revenue Department. 
The sample group used in the research was the owners, organizational leaders, or 
executives of the accounting firms that were authorized by the Revenue Department. 
Forty-four questionnaires were used as a tool for data collection in Bangkok. 
Descriptive statistics and multiple regression analysis were employed. 
          The research found that, overall, there were opinions about the innovation 
potential affecting the model development of the accounting firms. The innovation 
potential in the resource utilization was rated the highest, followed by in the learning 
and in the strategies respectively. As for the overall opinions on the model 
development of the accounting firms, The highest rated ones were ethic requirements, 
followed by monitoring and operation respectively. 
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1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ปัจจุบันภาครัฐและภาคเอกชนได้พยายามสร้างศักยภาพทางนวัตกรรม และสร้างความเป็น
มืออาชีพให้แก่ธุรกิจ กุญแจส าคัญที่จะน าธุรกิจให้เติบโตและประสบความส าเร็จได้นั้น ผู้บริหารต้อง
ปรับปรุงความสามารถขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีนวัตกรรม ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่
ไม่แน่นอนในปัจจุบัน อีกทั้งการแข็งค่าของเงินบาท ท าให้ผู้ประกอบการต่างหาวิธีการในการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันเพ่ือความอยู่รอดขององค์กร แต่ภาวการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปัจจัย
ภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ประกอบการ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยภายในซึ่งเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ ปัจจัยภายในประการหนึ่งขององค์กรที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีส่วนใน
การพัฒนาองค์กรให้เจริญรุ่งเรือง คือ นวัตกรรม (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2550) และนวัตกรรมยังส่งผล
ต่อการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหรือจุดประสงค์ที่ตั้งใจไว้ ถือเป็นความส าเร็จขององค์กร โดยการ
กระท าเป็นตัวก่อให้เกิดการบรรลุความส าเร็จเป็นความหวังเป็นผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดความส าเร็จ 
มีความหมายตรงกันข้ามกับความล้มเหลว (กนิษฐา ปวะบุตร, 2550 : 24) ซึ่งความส าเร็จขององค์กร
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลาย ๆ เงื่อนไข คือ เงื่อนไขเก่ียวกับองค์กรและเป้าหมาย เงื่อนไขเกี่ยวกับผู้บริหาร
ระดับสูง เงื่อนไขเกี่ยวกับผู้น าการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขเกี่ยวกับองค์กรหน่วยเหนือ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สุนันทา  เลาหนนทน์, 2551 : 229 – 231) โดยมีการวัดผลการ
ด าเนินงานแบบดุลยภาพ (Balance Scorecard : BSC) มาวัดความส าเร็จขององค์กร ซึ่งมีมุมมองอยู่ 





ภาคอุตสาหกรรม การค้า และการบริการได้ทั้งในรูปของโอกาสและอุปสรรค การเปิดเสรีทางการค้า
บริการด้านบัญชี ในรูปแบบการให้ต่างชาติเข้ามาจัดตั้งหน่วยธุรกิจเพ่ือให้บริการด้านการบัญชี และ
การน าเข้าบุคลกรต่างชาติที่มีฝีมือเข้ามาในประเทศได้อย่างเสรี และไม่มีข้อจ ากัดในการที่คนไทยจะ









ตามกฎหมายที่ก าหนด ดังนั้นส านักงานบัญชีจะต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน เพ่ือ
สร้างข้อได้เปรียบจากคู่แข่งขัน ส านักงานบัญชีจึงมีบทบาทส าคัญในการรองรับกับความต้องการของ
ธุรกิจต่างๆ ดังกล่าว แต่การที่ส านักงานบัญชีจะสร้างความเชื่อถือให้กับองค์กรธุรกิจที่จะใช้บริการได้
นั้น ส านักงานบัญชีควรมีรูปแบบการบริหารจัดการในการประกอบกิจการด้านการท าบัญชี รวมถึง


















1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย  
           1.4.1ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
ตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี ้
1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ศักยภาพทางนวัตกรรม ประกอบด้วย ศักยภาพด้านการ
เรียนรู้ ศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา ศักยภาพด้านการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ ศักยภาพ
ด้านการตลาด ศักยภาพด้านองค์กร และศักยภาพด้านกลยุทธ์ 
2) ตัวแปรตาม ได้แก่ การพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชีที่เป็นตัวแทนได้รับ
อนุญาตจากกรมสรรพากร ประกอบด้วย ด้านความรับผิดชอบของผู้บริหารของส านักงานบัญชี ด้าน
ข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณ ด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ด้านการจัดการทรัพยากร 






           1.4.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เจ้าของ ผู้น าองค์กร หรือผู้บริหารของ
ส านักงานบัญชีที่เป็นตัวแทนได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากร จ านวน 44 คน (กรมสรรพากร, รายชื่อ
ส านักงานบัญชีตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากร, 2559 : ออนไลน์) 
2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เจ้าของ ผู้น าองค์กร หรือผู้บริหารของ
ส านักงานบัญชีที่เป็นตัวแทนได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากร โดยใช้จ านวนประชากรทั้งหมดเป็น
กลุ่มตัวอย่าง  
             1.4.3 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ พ้ืนที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถานประกอบการส านักงานบัญชีที่
เป็นตัวแทนได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากร 
             1.4.4 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 
พ.ศ. 2562 
 





สูงสุด และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรในด้านทรัพยากรบุคคลในองค์กรเพ่ือน าไปสร้างข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขันทางธุรกิจต่อไป 
1.5.3 เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหาร สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ความเป็นมืออาชีพในการท างานให้แก่องค์กร และใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง 
เสริมสร้างวิธีการบริหารงานบุคคลในองค์กรและบริหารงานของส านักงานบัญชีในประเทศไทยให้มี
ประสิทธิภาพ 
กำรน ำไปใช้ประโยชน์ในด้านวิชาการ เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาการน านวัตกรรมที่เกิด
ขึ้นมาใช้ในการบริหารจัดการภายในส านักงานบัญชีในประเทศไทยให้เกิดประสิทธิผลคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรในด้านทรัพยากรบุคคลในองค์กรเพ่ือน าไปสร้างข้อ
ได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจต่อไป 




















1.7.1 ส านักงานบัญชี หมายถึง ส านักงานบัญชีในประเทศไทยซึ่งอาจจัดตั้งในรูปแบบบุคคล
ธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคลก็ได้ โดยหัวหน้าส านักงานหรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการ
แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการให้บริการรับท าบัญชีในส านักงานอย่างน้อย 1 คน ต้องมี
คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการบัญชี ปฏิบัติงานเต็มเวลาและแจ้งการเป็นผู้ท าบัญชีต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ไว้แล้ว และมีผู้ช่วยท าบัญชีที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี
ทางการบัญชีอย่างน้อย 1 คน ปฏิบัติงานเต็มเวลาสังกัดอยู่ และด าเนินธุรกิจให้บริหารเกี่ยวกับงาน
ทางด้านวิชาชีพบัญชีตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งให้บริการด้านการท าบัญชี การวางแผนภาษีอากร การ
วางระบบบัญชี การให้ค าปรึกษาทางด้านบัญชี การเงิน การวางแผนกลยุทธ์ วางแผนธุรกิจ รวมทั้ง
การสอบบัญชี และบริการอื่นที่เก่ียวเนื่องกับการบัญชี 
1.7.2 ผู้บริหารส านักงานบัญชี หมายถึง กรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการหรือ
ผู้ที่มีอ านาจสูงสุดในส านักงานบัญชีที่เป็นตัวแทนได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากร 
1.7.3 ศักยภาพทางนวัตกรรม หมายถึง ความสามารถในการคิดค้นและพัฒนาปรับปรุงการ
ให้บริการที่มีความแตกต่าง โดยเป็นการเพ่ิมมูลค่าขององค์กรจากการใช้ทรัพยากรในองค์กรให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนรู้ ด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านการ
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ ด้านการตลาด ด้านองค์กร และด้านกลยุทธ์ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
ศักยภำพทำงนวัตกรรม 
1. ศักยภาพด้านการเรียนรู้  
2. ศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา  
3. ศักยภาพด้านการใช้ทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์  
4. ศักยภาพด้านการตลาด  





ส านักงานบัญชี  
2. ด้านข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณ  
3. ด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า  
4. ด้านการจัดการทรัพยากร  
5. ด้านการปฏิบัติงาน  




1) ศักยภาพด้านการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้จากประสบการณ์
และความล้มเหลวในอดีต น ามาสร้างนวัตกรรมความรู้ ใหม่ ๆ เพ่ือน ามาปรับปรุงในด้านการปฏิบัติ
ขององค์กรในปัจจุบัน 
2) ศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา หมายถึง ความสามารถในการน าแนวคิดในการ
สร้างนวัตกรรมที่เชื่อมโยงจากแผนการพัฒนาบุคลากร และการสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
3) ศักยภาพด้านการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ หมายถึง การให้ความส าคัญกับ
ทรัพยากรมนุษย์ มีการวางแผนการใช้ทรัพยากรมนุษย์โดยการเลือกใช้บุคลากรในแต่ละส่วนงานให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
4) ศักยภาพด้านการตลาด หมายถึง ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้าในระยะยาวเพ่ือที่จะได้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน  รวมถึงวิธีการสร้าง
แนวคิดใหม่ ๆ ที่จะท าให้ลูกค้ามีความซื่อสัตย์และความเชื่อม่ันในการบริการขององค์กร 
5) ศักยภาพด้านองค์กร หมายถึง การปรับโครงสร้างขององค์กรให้ยืดหยุ่นไปตาม
แผนการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยมีการปรับตัวและตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก มีการ
แลกเปลี่ยนขอ้มูลและการติดต่อสื่อสารกันระหว่างองค์กรที่ท างานแตกต่างกัน 
6) ศักยภาพทางด้านกลยุทธ์ หมายถึง การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง 
มีความเข้าใจเป้าหมายหลักทางเทคโนโลยีและความสามารถหลักของผู้บริหารระดับสูง มีการ
เชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีกับกลยุทธ์ด้านธุรกิจรวมถึง การสร้างนวัตกรรมที่ค านึงถึง
สิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ยอมรับความเสี่ยง และปัญหาที่อาจเกิดขึ้น จากภายในและภายนอกของ
องค์กร 
1.7.4 การพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชี หมายถึง การสร้างรูปแบบของส านักงานบัญชี
โดยรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารส านักงานบัญชีที่ผ่านการตรวจประเมินการ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี โดยแบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
รับผิดชอบของผู้บริหารของส านักงานบัญชี ด้านข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณ ด้านกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับลูกค้า ด้านการจัดการทรัพยากร ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการติดตาม ตรวจสอบ และ
ด้านการจัดการเอกสาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1) ด้านความรับผิดชอบของผู้บริหารของส านักงานบัญชี หมายถึง ความรับผิดชอบที่





2) ด้านข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณ หมายถึง ส านักงานบัญชีได้ก าหนด
จรรยาบรรณให้ชัดเจน อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับกฎหมายด้านวิชาชีพ และได้
สื่อสาร ปลูกฝังค่านิยม และสร้างความเป็นธรรมาภิบาลของส านักงานบัญชีไทย 
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4) ด้านการจัดการทรัพยากร หมายถึง ส านักงานบัญชีมีการมีจัดโครงสร้างองค์กร
ของส านักงานบัญชีเพ่ือรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้เหมาะสมกับการให้บริการแก่ลูกค้า 
ในอนาคต โดยให้บุคลากรมีการปรับตัวเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เช่น การพัฒนาทักษะในด้านภาษาต่างประเทศ และการปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรที่มาจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและวิชาชีพบัญชีร่วมกันใน
อนาคต 
5) ด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง ส านักงานบัญชีมีการจัดท าผังการท างาน ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน และคู่มือในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการรวบรวมและกระบวนการท างานอย่างเป็น
ขั้นตอนทั้งหมดของส านักงานบัญชีในอนาคต บุคลากรควรมีความรู้เรื่องกฎหมาย ระหว่างประเทศ
ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
6) ด้านการติดตาม ตรวจสอบ หมายถึง ส านักงานบัญชีได้มีการวิเคราะห์
กระบวนการท างาน ตรวจสอบกระบวนการท างาน การติดตามผลการท างาน การประเมินผลการ
ท างาน และการทบทวนการท างานอย่างต่อเนื่อง 
7) ด้านการจัดการเอกสาร หมายถึง ส านักงานบัญชีได้มีการจัดระบบจัดเก็บ
ฐานข้อมูลที่ทันสมัย มีการก าหนดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล มีการก าหนดวิธีการในการท าลาย














ตัวแทนได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากร ผู้วิจัยได้ศึกษา เอกสาร งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานและแนวทางในการศึกษา โดยจะเสนอตามล าดับดังนี้ 
 2.1 ประวัติและความเป็นมาของการบัญชี 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับศักยภาพทางนวัตกรรม 
 2.3 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส านักงานบัญชี 
 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 





นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ (2551:1) กล่าวว่า การบัญชีมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง
และยาวนานประมาณ 5,000 ปี แต่การบัญชีมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วและเป็นที่ยอมรับกันในยุค
ปัจจุบันประมาณ 100 ปี มาแล้ว วิวัฒนาการดังกล่าวเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
สังคม กฎหมาย และการเมืองที่เปลี่ยนไปตามช่วงเวลาที่ผ่านมาสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจส่งผลให้
รูปแบบการประกอบธุรกิจการค้าเปลี่ยนแปลงไป เช่น เปลี่ยนจากระบบของแลกของ (Barter 
System) มาเป็นการผลิตและซื้อขายด้ายการใช้เงินตรา (Money) เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
การศึกษาพัฒนาการทางการบัญชีจะช่วยท าให้เข้าใจได้ดีขึ้นถึงเหตุผลความเป็นมาของการบัญชีที่
เกิดข้ึนแล้วในอดีต ที่ก าลังเกิดข้ึนในปัจจุบัน และที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตจากการศึกษาประวัติของ
การบัญชีที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ อีกทั้งยังช่วยให้เข้าใจถึงพัฒนาการทางการบัญชีของประเทศไทย
ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากต่างประเทศด้วย 
การบัญชีของประเทศไทยมีการพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องตามล าดับเวลา ดังนี้ 




ลักษณะเข้าหุ้นส่วนและบริษัทรัตนโกสินทร์ศก 130 (พ.ศ. 2455) พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้ บริษัท
จ ากัด ต้องจัดท าบัญชีและมีผู้สอบบัญชีตรวจสอบ ซึ่งก าหนดให้บริษัทจ ากัดเท่านั้นที่ต้องจัดท าบัญชี
ในปี พ.ศ. 2467 พระราชบัญญัติลักษณะเข้าหุ้นส่วนและบริษัทรัตนโกสินทร์ศก130 ถูกยกเลิกและ
ประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท ซึ่งมี
ข้อก าหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการบันทึกบัญชีจ านวนเงินรับ จ่าย และรายการอันเป็นเหตุให้รับหรือ
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จ่ายนั้น และจัดท างบแสดงฐานะการเงิน รวมทั้งบัญชีก าไรขาดทุนอย่างน้อยปีละครั้งงบแสดงฐานะ
การเงินจะต้องมีผู้สอบบัญชีตรวจสอบเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง เป็นผลให้เกิดความตื่นตัวทางด้านเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2482 รัฐบาลได้ออกประมวล
รัษฎากรมาบังคับใช้จัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากก าไรสุทธิส าหรับปี และจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา โดยประเมินจากยอดรายได้ และมีการตราพระราชบัญญัติการบัญชี พ .ศ. 2482 เพ่ือ
ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดท าบัญชี ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีตามประมวล
รัษฎากรพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2482 ถือเป็นกฎหมายการบัญชีฉบับแรกของประเทศไทย 
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลัก 3 ประการได้แก่ เพ่ือให้การจัดท าบัญชีของธุรกิจต่าง ๆ มีแนวทางแบบเดียวกัน 
เพ่ือคุ้มครองประโยชน์และส่วนได้ส่วนเสียของผู้เกี่ยวข้อง และเพ่ืออ านวยความสะดวกและเกิดความ
เป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี ซึ่งกฎหมายการบัญชีฉบับนี้ก าหนดให้บริษัท ห้างหุ้นส่วนและบุคคล
ธรรมดา ซึ่งประกอบธุรกิจที่ก าหนดไว้ในกฎหมายต้องจัดท าบัญชี รวมถึงการลงรายการในบัญชีและ
ปิดบัญชี การเก็บรักษาบัญชีและเอกสาร พระราชบัญญัติการบัญชี พ .ศ. 2482 ได้มีการปรับปรุง
แก้ไขครั้งแรกในปี พ.ศ. 2496 และได้ปรับปรุงอีกครั้งหนึ่งในปี พ.ศ. 2515 ได้ออกเป็นประกาศของ
คณะปฏิวัติฉบับที่ 285 (ปว 285) ซึ่งใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515ซึ่ง ปว 285 มี
หลักการส าคัญสรุปได้ ดังนี้ (เมธากุล เกียรติกระจาย และศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2551:31-36) 
1) ก าหนดให้บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจตามที่รัฐมนตรีก าหนด
เป็นผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีเป็นนิติบุคคลต้องจัดท าและยื่นงบการเงินต่อทาง
ราชการ 
2) ก าหนดให้อธิบดีมีอ านาจก าหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดท า และรายการที่ ต้องมี
ในบัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชี และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี 
3) ก าหนดให้งบแสดงฐานะการเงินต้องมีรายการย่อตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
และงบแสดงฐานะการเงินต้องมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ 
4) ก าหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีต้องเก็บรักษาบัญชี และเอกสารประกอบการ
ลงบัญชีไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
จากอดีตจนถึงปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าของประเทศ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเกิดการ
เปลี่ยนในการด าเนินธุรกิจ ท าให้มีข้อบกพร่องบางประการที่ไม่สอดคล้องกับประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 285 (ปว 285) ไม่ว่าจะเป็นการจัดท าบัญชีของธุรกิจในภาวะปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าในทาง
บัญชี ตลอดจนถึงการจัดท าบัญชีในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่เป็นสากลจึงได้มีการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย โดยออกพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2547 มีหลักการที่ส าคัญสรุปได้ 
ดังนี้ (เมธากุล เกียรติกระจาย และศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2551:39) 
1) ก าหนดให้นิติบุคคลเท่านั้นที่มีหน้าที่จัดท าบัญชี และก าหนดให้กิจการร่วมค้าตาม






ประเภทนิติบุคคล      วันเริ่มท าบัญชี 
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน     วันจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
บริษัทจ ากัด      วันจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
บริษัทมหาชน   วันจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
นิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศท่ี   วันเริ่มต้นประกอบธุรกิจในประเทศกิจการ 
ประกอบธุรกิจในประเทศไทย   ร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรวันเริ่มต้น 
บุคคลธรรมดาและห้างหุ้นส่วนที่ไม่ได้   ประกอบการไม่ต้องจัดท าบัญชี เว้นแต่รัฐมนตรี 
จดทะเบียน   โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะออก 
  ประกาศให้เป็นผู้มีหน้าที่ จัดท าบัญชี 
 
2) หน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดท าบัญชีของธุรกิจสามารถแบ่งแยกหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี และผู้ท าบัญชีอย่างชัดเจน ดังนี้ 
2.1) ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี หมายถึง ผู้มีหน้าที่จัดให้มีการท าบัญชี โดยมีหน้าที่ตาม
กฎหมายดังนี้ 
2.1.1) ต้องจัดท าให้มีการท าบัญชีให้ถูกต้องตามกฎหมายก าหนด 
2.1.2) ต้องส่งมอบเอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน
เพ่ือให้บัญชีที่จัดท าขึ้นแสดงผลการด าเนินงาน ฐานะการเงินหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินตาม
ความเป็นจริง และตามมาตรฐานการบัญชี 
2.1.3) ต้องจัดให้มีการตรวจสอบงบการเงิน โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แสดงความเห็นต่องบการเงินนั้น ยกเว้นงบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี ซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจด
ทะเบียนที่จัดขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีทุน สินทรัพย์ หรือรายได้ รายการใดรายการหนึ่งหรือทุก
รายการไม่เกินที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง 
2.1.4) ต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ 
สถานที่ท าการ หรือสถานที่ที่ใช้ที่ท าการผลิต หรือเก็บสินค้าเป็นประจ า หรือสถานที่ที่ใช้ท างานเป็น
ประจ า โดยเก็บไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี ทั้งนี้ อธิบดีโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีจะก าหนดให้ผู้มีหน้าที่
จัดท าบัญชีส าหรับกิจการบางประเภทเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้เกินกว่าห้า
ปี แต่ต้องไม่เกินเจ็ดปีก็ได้ 
2.1.5) ต้องจัดให้มีผู้ท าบัญชี ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีก าหนดมี
หน้าที่ควบคุมดูแลผู้ท าบัญชีให้จัดท าบัญชีให้ตรงต่อความเป็นจริงและถูกต้องตามกฎหมาย 
2.2) ผู้ท าบัญชี หมายถึง ผู้รับผิดชอบในการท าบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีโดย
ผู้ท าบัญชีจะต้องมีคุณสมบัติและเง่ือนไขของการเป็นผู้ท าบัญชีตามที่อธิบดีก าหนด ผู้ท าบัญชีมีหน้าที่
ตามกฎหมาย ซึ่งต้องจัดท าบัญชีเพ่ือให้มีการแสดงผลการด าเนินงาน ฐานะการเงินหรือการ
เปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีตามความเป็นจริง และตามมาตรฐานการบัญชี




บทบัญญัติที่ก าหนดให้ภาคธุรกิจต้องจัดท าบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และต้องจัดให้มี 
ผู้ท าบัญชีที่มีคุณสมบัติ ตามที่อธิบดีก าหนด ซึ่งได้แก่บุคคลต่อไปนี้ 
2.2.1) กรณีเป็นพนักงานของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี ได้แก่ ผู้อ านวยการฝ่าย
บัญชี สมุห์บัญชี หัวหน้าแผนกบัญชีหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว 
2.2.2) กรณเีป็นส านักงานบริการรับท าบัญชี คือ 
- ส านักงานมิได้จัดตั้งในรูปคณะบุคคล คือ หัวหน้าส านักงาน 
- ส านักงานจัดตั้งในรูปคณะบุคคล คือ ผู้เป็นหุ้นส่วน ซึ่งรับผิดชอบใน
การให้บริการรับท าบัญชี 
- ส านักงานจัดตั้งในรูปนิติบุคคล คือ กรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วน 
ซึ่งรับผิดชอบในการให้บริการรับท าบัญชี 
2.3) กรณีเป็นผู้รับจ้างท าบัญชีอิสระ คือ ผู้ประกอบวิชาชีพ 
2.4) ผู้ช่วยผู้ท าบัญชี (ในกรณีที่ “ผู้ท าบัญชี” รับท าบัญชีเกินกว่า 100 รายตาม
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่องก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี พ .ศ. 
2543 ข้อ 7) 
คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ท าบัญชี (ม.7 (6)) 
1) มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
2) มีความรู้ภาษาไทยเพียงพอที่จะท าหน้าที่เป็นผู้ท าบัญชีได้ 
3) ไม่เคยต้องโทษจ าคุกในความผิดตามกฎหมายบัญชีกฎหมายผู้สอบบัญชีเว้นแต่ 
พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
คุณวุฒิการศึกษาตามขนาดธุรกิจที่ก าหนดแต่ละกลุ่ม 
1) ปริญญาตรีทางการบัญชีหรือเทียบเท่าท าบัญชีได้ทุกธุรกิจ 
2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การบัญชี) หรืออนุปริญญา (บัญชี) ส าหรับบริษัท
จ ากัด และห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่มี 
2.1) ทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท 
2.2) รายได้รวม ไม่เกิน 30 ล้านบาท 
2.3) สินทรัพย์รวม ไม่เกิน 30 ล้านบาท 
3) เงื่อนไขในการจัดท าบัญชี 
3.1) แจ้งรายละเอียดตามแบบ ส.บช. 5 และส.บช. 5-1 ภายใน 60 วันนับจาก 
3.1.1) วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ (10 สิงหาคม 2544) กรณีท าบัญชีอยู่แล้ว 
3.1.2) วันเริ่มท าบัญชี 
3.1.3) วันที่มีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับผู้ท าบัญชี 
3.2) เข้าอบรมความรู้เกี่ยวกับบัญชีตามที่ก าหนด (1 ครั้ง ทุก 3 ปี) 
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3.3) ต้องรับท าบัญชีไม่เกิน 100 ราย หากเกินจะต้องมีผู้ช่วยที่มีคุณวุฒิเพ่ิมอีก1 คน 
ทุก 100 รายที่เพิ่ม (เศษของ 100 ถ้าเกิน 50 ให้นับเป็น 100) ตามประกาศกรมทะเบียนการค้าเรื่อง
ก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี พ.ศ. 2543 ข้อ 7(3) หมายเหตุส าหรับบุคคล
ธรรมดา หากเจ้าของกิจการจัดท าบัญชีเองไม่ก าหนดคุณวุฒิการศึกษาแต่ถ้าจ้างบุคคลอ่ืนจัดท าบัญชี
ให้ผู้ท าบัญชีต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตามท่ีก าหนด 
4) หน้าที่ของผู้ท าบัญชี 
4.1) จัดท าบัญชีเพ่ือให้แสดงผลการด าเนินงาน ฐานะการเงินหรือการเปลี่ยนแปลง
ฐานะการเงินของ “ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี” ที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบัญชี
โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน (ม.20) 
4.2) ลงรายการบัญชีเป็นภาษาไทย หากลงรายการเป็นภาษาต่างประเทศให้มี
ภาษาไทยก ากับ หรือลงรายการเป็นรหัสบัญชีให้มีคู่มือค าแปลรหัสบัญชีที่เป็นภาษาไทยไว้ (ม.21(1)) 
4.3) เขียนด้วยหมึก ดีดพิมพ์ หรือตีพิมพ์ หรือท าด้วยวิธีอ่ืนใดที่ได้ผลในท านอง
เดียวกัน (ม.21(2)) 
5) การแจ้งการเป็นผู้ท าบัญชี ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2544 เป็นต้นไป ผู้ท าบัญชีที่มี
คุณสมบัติตาม ม.7(6) แห่ง พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543 ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
5.1) ไปแจ้งที่ส านักก ากับดูแลธุรกิจ หรือส านักงานทะเบียนการค้าจังหวัดตาม
ภูมิล าเนาของผู้แจ้งพร้อมหลักฐาน ภายใน 60 วัน นับแต่ 
5.2) 10 สิงหาคม 2544 (กรณีท าบัญชีอยู่แล้ว) 
5.3) วันเริ่มท าบัญชี 
5.4) วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
6)กจรรยาบรรณของนักบัญชี บุคคลที่ประกอบอาชีพต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดจะต้อง
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพนั้น ๆ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ และเป็นที่น่าเชื่อถือ
และไว้วางใจของนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชา นักบัญชีก็เช่นเดียวกันจะต้องมีจรรยาบรรณเช่นกัน นัก
บัญชีที่ดีควรมีจรรยาบรรณ ดังนี้ 
6.1) มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
6.2) มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพการบัญชี 
6.3) พึงรักษาความลับทางด้านบัญชีของหน่วยงานและของนายจ้าง 
6.4) ไม่น าเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไปเผยแพร่ต่อผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
7) ความหมายของการบัญชี สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
(สบช.) (The Intitute of Certified Accountants Auditors of Thailand) “ICAAT” ได้ให้ค า
นิยามของค าว่า“การบัญชี” ไว้ดังนี้ 
เมธากุล เกียรติกระจาย และศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2551 : 3-2) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 





รับอนุญาตของสหรัฐอเมริกา (The AmericanInstitute of Certified Public Accountants) 
“AICPA” ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบัญชี (Accounting) หมายถึง ศิลปะการจดบันทึก การจ าแนก
ประเภทและการสรุปผลของเหตุการณ์หรือรายการต่าง ๆ ทางการเงินโดยอยู่ในรูปของหน่วยเงินตรา 
รวมทั้งแปลความหมายของสรุปผลที่ได้รับจากค านิยามข้างต้น สรุปได้ว่า การบัญชี หมายถึง การจด
บันทึกรายการค้าต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนไว้เป็นหลักฐานอย่างเป็นระบบ เพื่อสามารถจ าแนกและแสดงข้อมูล
ผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง และแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันใดวันหนึ่งของ
กิจการเพื่อประโยชน์ ในการตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจทั้งบุคคลภายในและภายนอกของกิจการ 
8) วัตถุประสงค์ของการบัญชี 
8.1) เพ่ือจดบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ เรียงล าดับก่อนหลังสามารถ
ตรวจสอบได้ในภายหลัง 
8.2) เพ่ือป้องกันการผิดพลาดในการท างาน ไม่บันทึกรายการซ้ าซ้อนหรือหลงลืมมี
หลักฐานในการอ้างอิง 
8.3) เพ่ือน าข้อมูลทางการเงินที่ได้จดบันทึกไว้ ไปเปรียบเทียบแนวโน้มของธุรกิจใน
อนาคตรวมถึงการพิจารณาควบคุมรายงานทางการเงินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
9)กความส าคัญของการบัญชี การประกอบธุรกิจทุกประเภท จ าเป็นต้องใช้ข้อมูล
ทางการบัญชีเพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาเงินทุน การบริหาร
การเงินการบริหารทรัพยากรของกิจการ ซึ่งผู้ลงทุนย่อมต้องการประโยชน์สูงสุดจากการด าเนินธุรกิจ
การด าเนินงานเพ่ือให้ได้ข้อมูลทางการบัญชีนั้น ได้มีการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและ
แม่นย ามากขึ้น จนถึงการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการบันทึกบัญชีในปัจจุบันการน าข้อมูลทางบัญชีไป
ใช้ในการบริหาร นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ผู้บริหาร และเจ้าหนี้แล้ว ทางด้านรัฐบาลยังใช้
ข้อมูลทางบัญชีของกิจการแต่ละแห่ง ในการบริหารราชการแผ่นดินด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ รวมทั้งในเรื่องของการจัดเก็บภาษีเงินได้ การจัดท างบประมาณแผ่นดิน การจัดท าแผนใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเหตุที่ข้อมูลทางการเงินซึ่งใช้ในการบริหารส่วนใหญ่ได้มา
จากการรวบรวม และประมวลผลตามหลักของการบัญชีการเงิน และการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ
หลักพ้ืนฐานทางการบัญชีจะเป็นพ้ืนฐานน าไปสู่ความเข้าใจเข้าใจถึงคุณลักษณะ และข้อจ ากัดของ
ข้อมูลทางการบัญชีได้เป็นอย่างดี 
10) ประโยชน์ของการบัญชี 
10.1) ท าให้ทราบถึงผลการด าเนินงานของกิจการว่าในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งนั้น 
มีก าไรหรือขาดทุนเท่าใด 
10.2) ท าให้ทราบฐานะทางการเงินของกิจการว่า ณ วันนั้นกิจการมีสินทรัพย์หนี้สิน
และทุนเท่าใด 
10.3) ท าให้ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการ
ตัดสินใจและพิจารณาทางเลือกธุรกิจอย่างมีเหตุผล ตลอดจนการวางแผนและควบคุมการด าเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 




11)กการประกอบธุรกิจส านักงานบัญชี เป็นธุรกิจให้บริการ คุณสมบัติของผู้ประกอบ
ธุรกิจส านักงานบัญชี ควรจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถด้านบัญชี เป็นผู้ที่มีความซื่อสั ตย์ต่อ
วิชาชีพ และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และคุณสมบัติที่ส านักงาน
บัญชีจ าเป็นต้องมี ซึ่งอาจจะเป็นเจ้าของส านักงานหรือพนักงานในส านักงาน ก็คือต้องมี “ผู้ท าบัญชี”
ที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ผู้ท าบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบในการท าบัญชีของ
ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี และต้องจัดท าบัญชีให้เป็นไปตามความจริงตามมาตรฐานการบัญชีโดยมี
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. 2548 : 83 - 85) ลักษณะของการ
ประกอบธุรกิจส านักงานบัญชี อาจจะด าเนินการได้หลายรูปแบบ ทั้งกิจการเจ้ าของคนเดียวและ
ด าเนินการโดยร่วมลงทุนกับบุคคลอ่ืนเป็นกลุ่มคณะก็ได้ การที่ผู้ประกอบการจะตัดสินใจเลือกด าเนิน
ธุรกิจในรูปแบบใดนั้น มีองค์ประกอบที่ต้องพิจารณาหลายประการ เช่น ลักษณะของการประกอบ
ธุรกิจ ขนาดของธุรกิจ เงินทุน ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์รูปแบบของธุรกิจมีทั้งธุรกิจที่
ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนสามัญห้างหุ้นส่วนจ ากัดบริษัทเอกชน
จ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด และธุรกิจที่จัดตั้งหรือจดทะเบียนภายใต้กฎหมายเฉพาะธุรกิจที่ไม่ต้องจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ได้แก่ กิจการเจ้าของคนเดียวห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่จดทะเบียน 
แต่ธุรกิจเหล่านี้อาจจะต้องจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์รายละเอียดของรูปแบบธุรกิจ
ดังกล่าวมีดังนี ้
11.1) กิจการเจ้าของคนเดียว (Single Proprietorship) เป็นกิจการที่มีบุคคลเดียว
เป็นเจ้าของกิจการจะเป็นผู้น าเงินสดหรือสินทรัพย์อ่ืนมาลงทุนแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นผลก าไรขาดทุน
ที่เกิดขึ้นจะเป็นของเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว ในขณะเดียวกันเจ้าของกิจการก็ต้องเป็นผู้รับภาระหนี้สิน
และภาระผูกพันอื่น แต่เพียงผู้เดียวเช่นกัน 
11.2) ห้างหุ้นส่วน (Partnership) เป็นกิจการที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาลงทุน
ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการแบ่งผลขาดทุนเท่ากัน ห้างหุ้นส่วนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
11.2.1) ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนประเภทนี้จะจดทะเบียนหรือไม่จด
ทะเบียนก็ได้ ถ้าจดทะเบียนจะเรียกว่า ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนประเภทนี้จะมี
หุ้นส่วนประเภทเดียวคือพวกไม่จ ากัดความรับผิด 
11.2.2) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนประเภทนี้กฎหมายก าหนดให้จด
ทะเบียน ประกอบด้วยหุ้นส่วนประเภทจ ากัดความรับผิดและไม่จ ากัดความรับผิด 
11.3) บริษัทจ ากัด (Company Limited or Corporation) เป็นกิจการที่แบ่งทุน
ออกเป็นหุ้น ๆ ละเท่า ๆ กัน โดยมีบุคคลร่วมกันถือหุ้น หุ้นของบริษัทจะมีอยู่ 2 ชนิด คือ หุ้นสามัญ 
(Commom Stock) ซึ่งเป็นหุ้นหลักและหุ้นบุริมสิทธิ์ (Perferred Stock) ซึ่งเป็นหุ้นรองของบริษัท
ผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับคือเงินปันผล (Dividend) ความรับผิดในเรื่องหนี้สินและภาระผูกพัน
ใด ๆ จะเท่ากับจ านวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบเท่านั้น บริษัทจ ากัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
11.3.1) บริษัทเอกชนจ ากัด (Private Company Limited) เป็นบริษัทที่มีผู้
ถือหุ้น ตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป 
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11.3.2) บริษัทมหาชนจ ากัด (Public Company Limited) เป็นบริษัทที่มีผู้
ถือหุ้น ตั้งแต่ 15 คนข้ึนไป 
     
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับศักยภำพทำงนวัตกรรม 
2.2.1 ความหมายของนวัตกรรม 
นวัตกรรมมีค านิยมที่แตกต่างกันตามมุมมองของผู้วิ เคราะห์แต่ละคน เป็น
ความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้ในการปรับประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในองค์กร ซึ่งจาก
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีผู้ให้ความหมายของนวัตกรรม ไว้ดังนี้ 
ชัยวัฒน์  ธนปัญญานันท์ (2552:15) ได้ให้ความหมายไว้ว่า นวัตกรรม หมายถึง
วิธีการใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิมโดยอาจจะได้มาจากเดิมโดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการ
ใหม่ ๆ ขึ้นมาหรือมีการปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสมและสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการทดลอง พัฒนา
จนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฏิบัติ ท าให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมี
ประสิทธิภาพขึ้น 
Burgelman, Maidique และ Wheelwright. (2001:22) ได้ให้ความหมายไว้ว่า
ศักยภาพทางนวัตกรรม หมายถึง ความสามารถในการจัดหา การจัดสรรทรัพยากร ความสามารถใน
การเข้าใจกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมของคู่แข่งและวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมการเข้าใจการพัฒนา
เทคโนโลยี โครงสร้างและกรอบของวัฒนธรรม รวมถึงความสามารถในการจัดการด้านกลยุทธ์ 
Yam และ others (2004:1123) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ศักยภาพทางนวัตกรรม 
หมายถึง การสื่อสารที่ดี ทั้งภายในและภายนอก การปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมถือเป็นงานที่ส าคัญ
ของบริษัท การปฏิบัติตามแผนและกระบวนการควบคุมโครงการอย่างรอบคอบ ประสิทธิภาพในการ
พัฒนางาน และการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงมีการมุ่งทางการตลาดที่เหมาะสม มีการบริการด้ าน
เทคโนโลยีที่ดีกับลูกค้า การวางระบบทางเทคโนโลยีที่มีรหัสเฉพาะบุคคลและการจัดการที่มี
คุณภาพสูงจากความหมายข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ศักยภาพทางนวัตกรรม หมายถึงการคิดค้น 
กระบวนการใหม่ๆ ที่น ามาปรับใช้ในองค์กรได้ โดยมีการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
กระบวนการให้มีความแตกต่าง หลากหลายเป็นการเพ่ิมคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ การบริการมีการใช้
ทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์มากที่สุด มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ การสื่อสารในองค์กร
ที่รวดเร็ว มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการด าเนินงาน 




ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ธุรกิจที่มีการน านวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้จะช่วยสร้างชื่อเสียง ท าให้เป็นที่รู้จัก
และได้รับการยอมรับ สู่การประสบความส าเร็จในธุรกิจ 
ดั้งนั้น ธุรกิจที่มีศักยภาพทางนวัตกรรม มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ อยู่ 7 ด้าน คือ (Guan and 
Ma. 2003:740 อ้างถึงในปิยธิดา สายสุทธิ์, 2554:19-20) โดยได้ให้ความหมาย ดังนี้ 
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1) ศักยภาพด้านการเรียนรู้ (Leaning Capability) หมายถึง การมีแนวโน้มของการ
พัฒนาการตรวจสอบเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ มีการค านึงถึงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาในระยะยาวและ




การเรียนรู้การทุ่มเทให้กับการเรียนรู้ และให้ความส าคัญกับการสะสมความรู้อย่างต่อเนื่องยาวนาน 
2) ศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development Capability)
หมายถึง การคัดเลือกบุคลากรหรือการสร้างองค์กรที่หลากหลายเพ่ือน าไปเป็นแนวคิดในการสร้าง
นวัตกรรมการเชื่อมโยงแผนการการพัฒนาบุคลากรกับแผนขององค์กรและประสิทธิภาพของ
เทคโนโลยี มีการคัดเลือกการท างานข้ามสายงานของแผนงานพัฒนาใหม่ มีการตั้งเป้าหมายของ
โครงการ ก าหนดล าดับขั้นตอนและมีการควบคุมการจัดการโครงการ มีการสร้างทีมงานที่จะท า
โครงการข้ามสายงานอย่างชัดเจนมีผู้น าของทีมงานที่มีความสามารถและมีความเป็นผู้น าอย่าง
เพียงพอ มีเครื่องมือในการสื่อสารท่ามกลางบุคลากรฝ่ายพัฒนา มีวิธีการออกแบบที่มีความก้าวหน้า 
มีการผสมผสานระหว่างนวัตกรรมของกระบวนการการบริการ ตามภาวะตลาด 
3) ศักยภาพด้านการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ (Research and Development 
Capability) หมายถึง การให้ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์ มีการวางแผนการใช้ทรัพยากรมนุษย์
เป็นระยะ ๆ มีการคัดเลือกบุคลากรที่ส าคัญเพ่ือใช้ในแต่ละส่วนงาน มีการส่งเสริมการลงทุนด้านการ
ผลิตนวัตกรรมอย่างสม่ าเสมอ มีการร่วมมือกับธุรกิจรายอ่ืน ๆ เพ่ือช่วยลดต้นทุนด้านนวัตกรรม มี
การใช้เทคโนโลยีจากภายนอกองค์กรอย่างคุ้มค่า มีความเข้าใจสมรรถนะทางเทคโนโลยีหลัก ๆ ของ
คู่แข่งขัน และมีการคาดการณ์แนวโน้มทางเทคโนโลยีใหม่ๆ 
4) ศักยภาพด้านการผลิต (Manufacturing Capability) หมายถึง การเข้าไปมีส่วน
ร่วมในระยะแรก ๆ ของการพัฒนา มีการปรับรูปแบบการผลิตตามความต้องการของการออกแบบ
กระบวนการวิจัยพัฒนา มีการยกระดับเทคโนโลยีในการผลิต จัดท าที่ทันสมัย มีบุคลากรที่มีทักษะใน
การใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอเป็นระบบ มีการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพสูงสุด และมีการลดต้นทุน 
5) ศักยภาพด้านการตลาด (Marketing Capability) หมายถึง มีการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาวเพ่ือที่จะได้เข้าใจความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน มีการ
สังเกตสถานการณ์ทางการตลาด มีการคัดเลือกและทดสอบแนวคิดใหม่ๆ  แนวคิดด้านการบริการ 
ความชอบของลูกค้าเพ่ือเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และเป้าหมายทางการแข่งขัน มีการ
ควบคุมและจัดการเครือข่ายการกระจายสินค้า มีการให้บริการ ช่วยเหลือลูกค้า มีการเน้นความ
เชื่อมั่นในการบริการ 
6) ศักยภาพด้านองค์กร (Organizational Capability) หมายถึง มีการปรับ
โครงสร้างขององค์กรให้ยืดหยุ่นไปตามแผนการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ มีการรวมศูนย์ทรัพยากร
เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมได้ มีการท าหน้าที่สอดรับกันระหว่างการวิจัยและพัฒนา การตลาดมี
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ระบบส่งเสริมหรือมาตรการลงโทษพนักงาน มีการให้อิสระในการท างานแก่ผู้จัดการระดับล่ างมีการ
ปรับตัวและตอบสนอง ต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการติดต่อสื่อสารกัน
ระหว่างองค์กรที่ท างานแตกต่างกัน มีการสื่อสารกับลูกค้า ให้ความส าคัญกับกฎของการรักษาระบบ
มีการสร้างระบบตัวชี้วัดขององค์กร และมีการสร้างระบบการควบคุมภาวะหนี้สินของกิจการ 




สิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงจัง ยอมรับความเสี่ยง และปัญหาที่อาจเกิดขึ้น มีความเข้าใจต่อต าแหน่งของ
การแข่งขันอย่างถ่องแท้ มีความเข้าใจแนวโน้มการพัฒนาทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม มีการ
ตระหนักถึงคู่แข่งขันจากต่างประเทศ มีการปรับกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมให้มีความสอดคล้องกันมีความ
เข้าใจในผลกระทบด้านต่างๆ ของปัจจัยภายนอกองค์กร และให้ความส าคัญกับคุณค่าของการเรียนรู้
จากลักษณะส าคัญของธุรกิจที่มีศักยภาพทางนวัตกรรม 
สรุปได้ว่า ธุรกิจจะต้องมีการพัฒนาองค์กรโดยมีองค์ประกอบของศักยภาพทาง
นวัตกรรม ในหลายๆด้าน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าแนวคิดด้านศักยภาพทางนวัตกรรมมาเป็น
กรอบในการศึกษา ประกอบด้วย ศักยภาพด้านการเรียนรู้ ศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา 
ศักยภาพด้านการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ ศักยภาพด้านการผลิต ศักยภาพด้านการตลาด 
ศักยภาพด้านองค์กร และศักยภาพด้านกลยุทธ์ ส่วนศักยภาพด้านการผลิต ผู้วิจัยได้ตัดออกเนื่องจาก
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาส านักงานบัญชี เพราะศักยภาพด้านการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิต
เป็นการลดต้นทุนการด าเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2.2.3  ความส าคัญของนวัตกรรม 
ในปัจจุบันนวัตกรรมมีความส าคัญมาก เพราะเป็นยุคของการสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขัน (Competitive Advantage) ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจ










ภาพที่ 2 ความส าคัญของนวัตกรรมต่อองค์กร 












1) ความเป็นเลิศของบุคคล (Individual Excellence) หมายถึง ความคิดของบุคคล
ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้นได้ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยพลังความคิด นวัตกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมักเกิดจากปัจจัยบุคคลแต่ละคน (Individual) กล่าวคือ ถ้าได้มีการ
ส่งเสริมการเรียนรู้และศึกษาอบรมให้คนมีกระบวนการคิดที่ถูกต้อง เป็นการคิดแบบวิจารณญาณ
(Critical Thinking) และการคิดแบบริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative Thinking) จะท าให้ได้นวัตกรรม
ใหม่ข้ึนได ้
2) ความเป็นเลิศของทีมงาน (Teamwork Excellence) หมายถึง การส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหรือแบบทีมงานเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญ เพราะบางครั้งไม่สามารถคิด
ได้ด้วยตนเองเม่ือมีกลุ่มเกิดข้ึนก็มีการพูด การฟัง การคิด การถาม การตอบ การเขียนและการปฏิบัติ
จะพบว่าหลายครั้งที่ความคิดดี ๆ เกิดขึ้นจากการประชุมระดมสมองและท างานเป็นทีม ดังนั้น
นวัตกรรมจึงเป็นผลมาจากการเรียนรู้โดยทีมงานนั่นเอง 
3) ความเป็นเลิศขององค์กร (Organization Excellence) หมายถึง การสร้าง
องค์กรที่ดีเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้เกิดนวัตกรรมข้ึน ทฤษฎีองค์กรสมัยใหม่ก่อให้เกิดนวัตกรรม มี 
ดังนี้ 
3.1) องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เมื่อใดมีการเรียนรู้เมื่อนั้น
ย่อมมีนวัตกรรม 
3.2) องค์กรอัจฉริยะ (Intelligent Organization) เมื่อใดมีสติปัญญาความรู้เมื่อ
นั้นย่อมมีนวัตกรรมนวัตกรรม (Innovation) บุคคลเก่ง (Individual Excellence) ทีมงานเยี่ยม 
(Teamwork Excellence) องค์กรดีเลิศ (Organization Excellence) 
3.3) องค์กรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Organization) เมื่อใดมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์
เมื่อนั้นย่อมมีนวัตกรรม 
3.4) องค์กร 3 ไอ (Triple I Organization) เมื่อใดมีข้อมูลข่าวสาร สติปัญญา
และความคิด เมื่อนั้นย่อมมีนวัตกรรม 
3.5) องค์กรวิจัยและพัฒนา (Research and Development Organization) 
เมื่อใด มีวิจัยและพัฒนา เมื่อนั้นย่อมมีนวัตกรรมจากความส าคัญของนวัตกรรม สรุปได้ว่า นวัตกรรม
เป็นกระบวนการในการสร้างความเป็นเลิศของบุคล ทีมงานและขององค์กร โดยเป็นการพัฒนาให้
องค์กรไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายโดยน านวัตกรรมมาประยุตก์ใช้ 
2.2.4 ประเภทของนวัตกรรม 
รักษ์  วรกิจโภคาทร (2553:26-27) ได้อธิบายประเภทของนวัตกรรม ประกอบด้วย 
1) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เป็น
กระบวนการที่สัมพันธ์กับสองตัวแปรหลัก ได้แก่ โอกาสทางด้านเทคโนโลยีและความต้องการของ
ตลาด หัวใจส าคัญของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ คือ การสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กรที่จะ
มาซึ่งผลก าไรและความได้เปรียบทางการตลาด โดยที่น าเสนอสิ่งใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของ
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ผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ไม่เคยมีใครน าเสนอมาก่อนในตลาดนั้น ๆ กระบวนการนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
1.1) การวิเคราะห์สัญญาณสิ่งแวดล้อม (Environmental Signals) สิ่งแวดล้อม
ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด เทคโนโลยีหรือคู่แข่งขัน การค้นหาสัญญาณทางการตลาด โดยมากจะ
ได้มาจากการส ารวจและท าการติดตามขอบเขตและความเคลื่อนไหวของตลาด ส่วนสัญญาณทาง
เทคโนโลยี ได้แก่ การคาดการณ์เทคโนโลยี เครือข่ายการวิจัย การแสวงหาข้อมูลใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น 




1.3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมไปกับการพัฒนาตลาด (Development of 
Market and Development of Product) โดยเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องไฟฟ้า มีการท าโฆษณา
เพ่ือเป็นการสร้างกระแสการตลาดล่วงหน้าก่อนวางจ าหน่ายจริงอยู่หลายเดือน 
1.4) การวางจ าหน่าย (Market Launch) สิ่งที่ควรค านึงนอกจากเครื่องมือทาง
การตลาด ได้แก่ การตอบรับของผู้บริโภค ความเหมาะสมด้านการใช้งาน อิทธิพลของผลิตภัณฑ์ที่มี
ต่อสินค้าตัวอื่น ความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง สื่อและตัวกลางในการจัดจ าหน่าย 
1.5) การเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมใหม่ (Leaning and Re-Innovation) 
หลังจาก ที่องค์กรผ่านขั้นต่าง ๆ โดยเฉพาะการวางตลาด ความส าเร็จและอุปสรรคที่เกิดขึ้นนับเป็น
บทเรียนที่ดีและสามารถน ากลับไปเป็นข้อมูลที่มีค่าในการพัฒนานวัตกรรมในครั้งต่อไป 
2) นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) คือ การประยุกต์ใช้และ
ปรับเปลี่ยนกรรมวิธีในการผลิตสินค้า วิธีการ หรือรูปแบบในการให้บริการโดยรวมแล้วนวัตกรรม
กระบวนการขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับเปลี่ยนองค์กรในทุกๆ ฝ่ายของห่วงโซ่คุณค่าให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นเพ่ือให้องค์กรนั้นๆ ได้มาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขัน ล าดับ
ขั้นของนวัตกรรมกระบวนการ มีดังนี้ 
2.1) นวัตกรรมในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Innovation) การ
ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นทีละเล็กละน้อย ซึ่งอาจจะพบเห็นได้บ่อยครั้งกว่านวัตกรรม
กระบวนการในลักษณะอ่ืน ๆ 
2.2) นวัตกรรมในลักษณะล าดับขั้น (Generational Innovation) การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตที่ส่งผลต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์แต่ยังคงยึดรูปแบบ รวมทั้งแนวคิดของ
กรรมวิธีการผลิตเดิม 







3) นวัตกรรมการบริหารจัดการ (Managerial Innovation) หมายถึง กระบวนการ





















ภาพที่ 3 นวัตกรรมการบริหารจัดการ เครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กร 
ที่มา : รักษ์  วรกิจโภคาทร (2553) 
ประเภทของนวัตกรรม โดยการจ าแนกประเภทของนวัตกรรม แบ่งได้หลายประเภทตาม
ลักษณะขอบเขต และวัตถุประสงค์ของการน าไปใช้ การจ าแนกที่พบบ่อย และมีการน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงการวิจัย และการจัดการนวัตกรรมค่อนข้างมากก็จะประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ 1) 
การจ าแนกตามเป้าหมายของนวัตกรรม (The Target of Innovation) แบ่งเป็น นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) และ นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) 2) การ
จ าแนกตามระดับของการเปลี่ยนแปลง (The Degree of Change) จะแบ่งนวัตกรรมออกเป็น 2 
ประเภทใหญ่ คือ นวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลัน (Radical Innovation) และ นวัตกรรมในลักษณะ
ค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Innovation) และการจ าแนกประเภทของนวัตกรรมในลักษณะที่ 3) 
การจ าแนกตามขอบเขตของผลกระทบ (The Area of Impact) จ าแนกได้ 2 ประเภท คือ 
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) และนวัตกรรมทางการบริหาร 
























Bessant & Tidd, 2007 และ Schilling, 2008) สามารถสรุปและอธิบายรายละเอียดของการ
จ าแนกประเภทของนวัตกรรมในแต่ละลักษณะ ได้ดังนี้ 
1. การจ าแนกตามเป้าหมายของนวัตกรรม 
1.1 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไว้ว่า นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ คือ การ
พัฒนาและน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี หรือวิธีการใช้ก็ดี รวมไปถึงการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น (รักษ์  วรกิจโภคาทร, 2553) 
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ถือเป็นผลิตผล (Outputs) ขององค์การหรือธุรกิจ โดยอาจจะอยู่ในรูปของตัว
สินค้า (Goods) หรือการบริการ (Services) ก็ได้ (Smith, 2006 ; Schilling, 2008) และตัวแปร
หลักที่ส าคัญของการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์มี 2 ตัวแปร คือ 1) โอกาสทางด้านเทคโนโลยี 
หมายถึง องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการที่จะ
ท าให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดข้ึนได้ และ 2) ความต้องการของตลาด หมายถึง ความต้องการ
ของผู้ใช้ ที่มีความต้องการในผลิตภัณฑ์ใหม่นั้น และพร้อมที่จะซื้อหรือใช้ และส่งผลท าให้ผู้เป็น
เจ้าของนวัตกรรมได้รับประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจหรือสังคม (Capon et al, 1992 ; Ettlit & Reza, 
1992 ;Gopalakrishnan & Damanpour, 1997) เช่น บริษัทแอ๊ปเปิ้ล ที่ได้มีการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบและการสื่อสารที่เรียกว่า iPod จนท าให้สามารถเป็นที่ต้องการและ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ภายใต้รูปแบบและวิถีการด าเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน ซึ่งส่งผลท า
ให้บริษัทประสบความส าเร็จและได้รับผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจอย่างมากมาย เป็นต้น 
1.2 นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ให้ความหมายของนวัตกรรมกระบวนการ หมายถึง การประยุกต์ใช้แนวคิ ด 
วิธีการ หรือกระบวนการใหม่ๆ ที่ส่งผลให้กระบวนการผลิต และการท างานโดยรวมมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบกระบวนการผลิตใหม่ 
เป็นต้น (รักษ์  วรกิจโภคาทร, 2553) จากความหมายดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่านวัตกรรม
กระบวนการ เป็นเรื่องของการเปลี่ยน แปลงในองค์การ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือ กรรมวิธีการผลิต การ
จัดจ าหน่าย หรือรูปแบบการจัดการองค์การ ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายที่จะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ ให้ไปถึงมือผู้บริโภคหรือผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์การมากที่สุด 
(Capon et al, 1992 ; Ettlit & Reza, 1992 ; Gopalakrishnan & Damanpour, 1997) แม้ว่า
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จะถูกมองเห็นได้ชัดเจนมากกว่าแต่นวัตกรรมกระบวนการก็มีความส าคัญมาก
เช่นเดียวกันในการที่จะท าให้องค์การหรือธุรกิจมีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ  
(Schilling, 2008) โดยนวัตกรรมกระบวนการส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการควบคุมคุณภาพ 
(Quality Control) และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
กิจกรรมหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในระบบ กล่าวคือ  ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 
กระบวนการ (Process) และผลิตผล (Outputs) (Gopalakrishnan, 2001) เช่น บริษัทวอลล์มาร์ท 
ซ่ึงด าเนนิธรุกิจค้าปลีก ท่ีสามารถพัฒนาระบบการกระจายสินค้า และการบริหารต้นทุนการขนส่งได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ จนท าให้สามารถจ าหน่ายสินค้าได้ในราคาถูกมากกว่าคู่แข่ง และสามารถครอง
ตลาดค้าปลีกในประเทศจีนที่มีก าลังซื้อมหาศาล เป็นต้น 
 
2. การจ าแนกตามระดับของการเปลี่ยนแปลง 
2.1 นวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลัน (Radical Innovation)  เป็นนวัตกรรมที่มีระดับ
ความใหม่ ในลักษณะที่มีความแตกต่างไปจากกรรมวิธี และแนวคิดเดิมไปอย่างสิ้นเชิงหรือเป็น
ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคน (Schilling, 2008) ดังนั้น นวัตกรรมที่มีลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงแบบเฉียบพลัน จึงมีนัยส าคัญมากกว่าการปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เดิม แต่เป็นการ
ออกแบบและใช้แนวคิดใหม่ทั้งหมดในการพัฒนานวัตกรรม (Smith, 2006) นอกจากนี้หากพิจารณา
การให้ความหมายของ Henderson & Clark’s (1990) นวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลัน (Radical 
Innovation) จะท าให้เกิดการออกแบบที่เป็นต้นแบบใหม่ของนวัตกรรม (New Dominant Design) 
รวมถึงแนวคิดของการออกแบบ และรายละเอียดขององค์ประกอบและโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
ด้วย Rothwell & Gardner (1989) ได้ประมาณว่า นวัตกรรมที่มีลักษณะเฉียบพลันจะมีเพียง 10% 
ของนวัตกรรมทั้งหมด ตัวอย่างนวัตกรรมที่มีลักษณะเป็นนวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลัน (Radical 
Innovation) เช่น กล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอลที่เปลี่ยนแปลงมาจากกล้องถ่ายรูปที่ใช้ฟิล์ม โทรศัพท์ที่
เกิดขึ้นแทนการส่งข้อความด้วยจดหมายหรือบันทึกข้อความ เป็นต้น ซึ่งนวัตกรรมในลักษณะ
เฉียบพลันจะมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเป็นผู้น าตลาดของธุรกิจ รวมทั้งสามารถสร้างมูลค่าทาง
การตลาดและความอยู่รอดของธุรกิจได้มากกว่านวัตกรรมที่มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไปดังจะได้
กล่าวถึงต่อไป (Utterback, 1994 ; Gatignon et al., 2002) 
2.2 นวัตกรรมในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Innovation)  นวัตกรรม
ประเภทนี้เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจ านวนมาก และมีความถี่ในการเกิดบ่อยมากกว่านวัตกรรมใน
ลักษณะเฉียบพลัน โดยมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไป มีการปรับปรุงระบบให้ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นทีละเล็กละน้อย จากเทคโนโลยีหรือสิ่งที่มีอยู่เดิม (รักษ์  วรกิจโภคาทร, 2553 ; 
Schilling, 2008 ) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป (Incremental 
Innovation) ว่าเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงจากความเชี่ยวชาญขององค์การหรือธุรกิจ ในเรื่องของ




(Incremental Innovation) เป็นนวัตกรรมที่มีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป 
โดยจะพัฒนาจากพ้ืนฐานแนวคิดหรือการออกแบบจากผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่มีอยู่ เดิม ทั้งนี้
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงจะมีมากน้อยเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและ





3. การจ าแนกตามขอบเขตของผลกระทบ 
3.1 นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation)  เป็นนวัตกรรมที่มี
พ้ืนฐานหรือขอบเขตของการพัฒนามาจากเทคโนโลยี โดยในปัจจุบันการพัฒนานวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีมีบทบาทและความส าคัญต่อหลาย ๆ อุตสาหกรรม ทั้งนี้เนื่องจากเทคโนโลยี ช่วยท าให้
การพัฒนานวัตกรรมสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภค และสร้างความ
ได้เปรียบในเชิงการแข่งขันได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นนวัตกรรมที่มีแรงผลักดันที่ส าคัญของ
ความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองสิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ของ
ประชากร (Utterback & Suarez, 1993 ; Schilling, 2008) นวัตกรรมทางเทคโนโลยี จึงเป็นได้ทั้ง 
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรมที่มีลักษณะเฉียบพลัน และนวัตกรรมที่มี
ลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ถ้าการพัฒนานวัตกรรมนั้นอยู่บนพ้ืนฐานของการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลง (Utterback & Abernathy, 1975; Damanpour, 1987) นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลง
ของนวัตกรรมทางเทคโนโลยียังจะส่งผลต่อรูปแบบ และระดับของการแข่งขันในเชิงธุรกิจได้อีกด้วย 
(Utterback & Suarez, 1993) 
3.2 นวัตกรรมทางการบริหาร (Administrative Innovation) นวัตกรรมทางการ
บริหารเป็นเรื่องของการคิดค้นและเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการ ตลอดจนกระบวนการจัดการองค์การ
ใหม่ ที่ส่งผลให้ระบบการท างาน การผลิตการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการให้บริการขององค์การมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน เช่น การบริหารองค์การในลักษณะโครงสร้างองค์การแบบเมตริกซ์ การใช้
แนวคิด Balanced Score Card ในการวางแผนและประเมินผลงานขององค์การ (รักษ์  วรกิจ-       
โภคาทร, 2553) การจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนาองค์การ การพัฒนารูปแบบการด าเนินธุรกิจใน
ลักษณะที่เป็น Open Business Models เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดของการพัฒนานวัตกรรมแบบ
เปิด (Open Innovation) ก็จัดได้ว่าเป็นลักษณะของนวัตกรรมทางการบริหาร ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินงานขององค์การหรือธุรกิจให้มีประสิทธิภาพหรือประโยชน์ใน
เชิงเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น (Chesbrough, 2006)  
ดังนั้น กล่าวโดยสรุปได้ว่า นวัตกรรมทางการบริหาร เป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์โดยตรง
กับนโยบายโครงสร้างองค์การ ระบบ รูปแบบ และกระบวนการจัดการในองค์การ ซึ่งต่างจาก
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรมกระบวนการ ถึงแม้ว่า การจ าแนกประเภทของนวัตกรรมจะมีได้ในหลายมิติ กระบวนการ
ที่ท าให้เกิดนวัตกรรม (Process of Innovation) ก็ยังสามารถพิจารณาได้หลายมุมมองด้วยโดยหาก
จ าแนกตามปัจจัยหลักของการเกิดนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วย เทคโนโลยี (Technology) และความ
ต้องการของผู้บริโภค (Market Demand)  
2.2.5  องค์ประกอบของทฤษฎีพื้นฐานของของนวัตกรรม 
Dosi, G. (1982) ได้อธิบายทฤษฎีพ้ืนฐานของของนวัตกรรม  โดยมีแนวความคิดเรื่อง
นวัตกรรมมีวิวัฒนาการมาอย่างน้อย 50 ปีแล้วในช่วงทศวรรษที่ 1950 นักวิชาการมองว่า นวัตกรรม
เป็นการพัฒนาอย่างหนึ่งที่แยกออกมาจากการค้นคว้าวิจัย แต่ในปัจจุบันนวัตกรรมไม่ได้ถูกมองว่า 




ระหว่างองค์กรกับผู้มีบทบาทส าคัญอ่ืนๆ มีได้ทั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ผ่านเครือข่าย
ความร่วมมือเชิงพาณิชย์ หรือกระบวนการเรียนรู้แบบผันแปร ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากปัจจัย
แตกต่างกัน เช่น การเรียนรู้โดยการใช้ การเรียนรู้โดยการลงมือท า การเรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยน มี
ได้ทั้งองค์ความรู้ภายใน และภายนอกองค์กร ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการดูดซับความรู้ขององค์กร  
บางครั้งกระบวนการดังกล่าวก็เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งที่เป็นแบบปริยาย และความรู้ที่มี
การบันทึกแล้ว กระบวนการเรียนรู้ที่ระบุมาทั้งหมดนี้เป็นปฏิสัมพันธ์ของการเรียนรู้ และการ
แลกเปลี่ยนความรู้อย่างเสรี ก่อให้เกิดระบบนวัตกรรม หรือเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรมข้ึนนั่นเอง  
อย่างไรก็ดี นวัตกรรมไม่ได้หมายความเฉพาะการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดมาใช้
เท่านั้น ในทางตรงกันข้าม นวัตกรรมเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีคิด เพ่ือหาข้อสรุป หรือ
ทางแก้ไขเชิงสร้างสรรค์ภายในบริษัทมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเพียงประการเดียว เทคนิค
ในการจัดการนวัตกรรมจึงเป็นเครื่องมือ และวิธีการต่างๆ ที่จะช่วยให้บริษัทสามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้อย่างเป็นระบบ โดย การจัดการ
นวัตกรรมจึงเป็นเรื่องที่องค์กร หรือบริษัทจะต้องประยุกต์ใช้ความรู้ของตนในการปรับปรุงธุรกิจทั้ง
ในแง่ของการปรับตัวภายในและการปรับความสัมพันธ์กับผู้มีบทบาทอ่ืนๆ นอกองค์กรหรือบริษัท ซึ่ง




ที่แสวงหาก าไรและองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร รวมถึงนวัตกรรมทั้งในเชิงสังคม และนวัตกรรมในแง่
ของเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ได้กับทั้งนวัตกรรมในแง่สินค้าบริการ กระบวนการ การ
บริหารจัดการ การปรับปรุงองค์กร การตลาด และเงื่อนไขการท างานใหม่  นวัตกรรมตามทฤษฎีนี้
เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะบางอย่างที่บุคคล บริษัท หรือองค์กรประสบ ซึ่งเป็นมิติที่นักวิชาการส่วน
ใหญ่มักจะมองข้ามไป โดยให้ความส าคัญกับเงื่อนไขสองประการแรกเป็นส าคัญ ซึ่งก็คือ ความใหม่ 
และระดับของการพัฒนา ซึ่งในความหมายอย่างแคบ หมายถึง ระดับของการพัฒนาเทคโนโลยี ส่วน
ในความหมายอย่างกว้าง หมายถึง ขั้นตอนทางความคิด โดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์ที่เพ่ิมสูงขึ้น
อันเป็นผลเนื่องมาจากการประดิษฐ์การคิดค้น หรือการค้นพบต่างๆ หากประกอบไปด้วยเงื่อนไข
เพียงสองประการแรก จะเรียกว่า นวัตกรรมสัมพัทธ์หรือ Relative Innovation ยังไม่ใช่นวัตกรรม
ในความหมายตามทฤษฎีนี้  นวัตกรรมสัมพัทธ์ จะมีความหมายคาบเกี่ยว และใกล้เคียงกับ
คุณลักษณะของการประดิษฐ์ (Invention) มาก จุดที่จะสร้างความแตกต่างระหว่างการประดิษฐ์กับ
นวัตกรรมได้คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะ ตัวอย่างเช่น ในกรณีของนวัตกรรมเชิงสังคม นวัตกรรมนั้น
จะมีไปเพ่ือแก้ไขปัญหาทางสังคม หรือปรับปรุงสภาวะแวดล้อมต่างๆ ให้ดีขึ้น ส่วนในกรณีของ
นวัตกรรมเชิงเศรษฐกิจ นวัตกรรมจะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ตอบสนองทางพาณิชย์เป็นหลัก  สิ่ง
ที่ใหม่ และมีระดับของการพัฒนาที่สูงขึ้นนั้น จะยังไม่ใช่นวัตกรรม ตราบเท่าที่ยังไม่สามารถ
ตอบสนองต่อโจทย์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ดังนั้น นวัตกรรมตามทฤษฎีนี้จึงมีคุณลักษณะ หรือ
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คุณสมบัติของการพัฒนา (Advance) การต่อยอด (Progress) จากสิ่งที่มีอยู่เดิมอย่างมีนัยส าคัญ 
(Significant) พร้อมกับการค านึงถึงปัจจัยสัมพันธ์ต่อการด าเนินงานในด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
ภาวะแวดล้อม ประกอบด้วยองค์ประกอบใน 4 มิติดังนี(้Dosi, G. 1982) 
 
  มิติที่ 1 ทิศทางขององค์กร 
  มิติที่ 2 วิธีการหรือรูปแบบ หรือข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา 
  มิติที่ 3 ปัญหาที่ได้แก้ไข หรือปรับปรุง 




ภาพที่ 4 องค์ประกอบของทฤษฎีพื้นฐานของของนวัตกรรม 
ที่มา : Dosi, G. (1982) 
 





ขึ้น (หรือเป็น Multiplier Effect) โดยแยกออกเป็น 3 องค์ประกอบที่สอดคล้องกัน และเป็นส่วน
สะท้อนความเป็นอยู่ขององค์ประกอบหลัก กล่าวคือ ในกรณีที่เทียบเคียงระหว่างค่า 0 และ 1 ซ่ึง
หมายถึง มีและไม่มี นั้น หากองค์ประกอบหลักประกอบด้วยความใหม่แล้ว ในด้านขององค์ประกอบ
เสริมแรงก็ย่อมจะต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมจากสิ่งที่มีอยู่ หากองค์ประกอบหลักมีความคิดสร้างสรรค์ 
ก็ย่อมจะต้องสะท้อนระดับของการพัฒนาต่อยอดจากความคิดเดิมด้วยไม่มากก็น้อย และ
เช่นเดียวกัน หากองค์ประกอบหลักมีเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะ ก็จะมีเรื่องของนัยส าคัญต่อ
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บุคคล องค์กร หรือบริษัทด้วยว่า จะมีค่าเท่าไร และจะเป็นเช่นเดียวกันนี้ในทิศทางกลับกันด้วยข้อ
ควรพิจารณาคือ ในด้านองค์ประกอบหลักนั้น เป็นการพิจารณาในเชิงเดี่ยว ถึงเฉพาะการเป็น 
การพิจารณาองค์ประกอบเสริมแรง จะเป็นการสร้างภาพ 2 มิติ (Two-dimensional) ของ
นวัตกรรมนั้น ซึ่งจะขับคุณค่าให้เห็นออกมาว่านวัตกรรมดังกล่าวมีเนื้อหาในแต่ละส่วนอย่างไร และ
ระดับไหนในการพิจารณาความใหม่ (หลัก) และการพัฒนาเพิ่มเติมจากสิ่งที่มีอยู่ (เสริมแรง) จะ
สะท้อนภาพทิศทางขององค์กรว่า องค์กรหรือบุคคล บริษัท ฯลฯ มีแนวโน้มที่จะมุ่งหน้าไปในทาง
ไหน ส่วนการพิจารณาข้ันตอนทางความคิดสร้างสรรค์ท่ีสูงขึ้น (หลัก) และการพัฒนาต่อยอดจาก
ความคิดเดิม (เสริมแรง) จะสะท้อนภาพวิธีการในการแก้ไขปัญหา ซึ่งตั้งอยู่บนองค์ประกอบในส่วน
ของการแก้ไขปัญหาเฉพาะ (หลัก) และการมีนัยส าคัญ (เสริมแรง) ซึ่งเป็นมิติที่อธิบายถึงปัญหาที่ได้
แก้ไขโดยเฉพาะ 
ปัจจัยสัมพันธ์ในแบบจ าลองนี้ สะท้อนเรื่องของความเสี่ยงที่มีคู่กับนวัตกรรมใน 3 ด้านตั้งแต่
ความเสี่ยงในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยค าว่า สิ่งแวดล้อม ในทฤษฎีนี้ไม่ได้หมายถึง 
สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติ หรือทรัพยากรเท่านั้น หากแต่หมายถึง สิ่งแวดล้อมของ บุคคล บริษัท 
หรือองค์กร ซึ่งอาจประกอบไปตั้งแต่ ผู้บริโภค ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่แข่ง ทรัพย์สินทางปัญญา การ
คุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย ภาวะคุกคาม ความขัดแย้ง ฯลฯ หรือเป็น สิ่งแวดล้อมบริบท 
(Contextual Environment) นั่นเอง  จุดประสงค์ของการวิเคราะห์ปัจจัยสัมพันธ์คือ การ
พิจารณามิติของประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งท าให้แบบจ าลองการประเมินความเป็นนวัตกรรมตามทฤษฎีนี้ 
เป็นแบบจ าลอง 3 แกน  
 
ภาพที่ 5 การประเมินความเป็นนวัตกรรมตามทฤษฎีพ้ืนฐานของของนวัตกรรม 










ในทันที อาทิ การพิจารณาว่านวัตกรรมในระดับแผนกจะมีคุณค่า หรือประโยชน์เหนือกว่านวัตกรรม
ในระดับองค์กรหรือไม่ เพียงใด หรือจะเป็นในทิศทางกลับกัน อย่างไรก็ตาม ค่าความเป็นนวัตกรรมที่
มากหรือน้อย ไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ว่า องค์กร หรือบริษัทจะเลือกปฏิบัติในทิศทางที่สอดคล้องกันทุกกรณี
ไป ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบังคับ บริบทประกอบความเชื่อมั่น และประสบการณ์ของแต่ละองค์กร หรือ
บริษัทนั้นๆ เอง 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม (Innovation and Change Management)ใน
ปัจจุบันองค์กรทุกแห่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือความอยู่รอด (Change to Survive) ภายใต้
สถานการณ์ เช่น ปัจจุบันและในอนาคตมีการค้นพบสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เข้ามาแทนที่ ท าให้มาตรฐาน
ในการท างานดีขึ้นกว่าเดิม ทอม ปีเตอร์ ที่ปรึกษาบริษัทแห่งหนึ่งกล่าวว่า เราต้องพยายามดึงความ
สนใจของผู้บริการหรือผู้น าออกจากความส าเร็จที่ผ่านมา ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจการค้าและเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้องค์กรต้องหาแนวทางเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและท าให้มีความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดได้ ซึ่งประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ดังนี้ (สุวเนตร ธง
ยศ, 2552:49-51) 
1)  การเปลี่ยนแปลงในอนาคต เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากภายนอกองค์กร
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร จึงท าให้องค์กรต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสิ่งที่




ความส าคัญสูงสุดกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ โดยปกติการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 
เพ่ือต้องการเพิ่มส่วนครองตลาดและเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า หรือเจาะตลาดใหม่ เป็น
ต้น 
3) การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เก่ียวข้องกับเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการท างานและสายงาน การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนับว่ามี
ความส าคัญต่อการพัฒนาองค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ 
4) การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างและกลยุทธ์ต่าง ๆ เป็นการเปลี่ยนแปลงการบริหาร
จัดการภายในเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร 
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นโยบาย การประสานงาน การงบประมาณและการควบคุมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและระบบต่าง 
ๆ ในองค์กรส่วนมากจะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากระดับบนลงสู่ระดับล่าง เช่น การลดขนาดของ
องค์กรให้เล็กลง (Downsizing) 
5) การเปลี่ยนแปลงด้านบุคคลและวัฒนธรรม เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติ 





2.2.6 การวัดผลการด าเนินงานแบบดุลยภาพ (Balanced Scorecard: BSC) 
ในประเทศไทย ปัจจุบันแนวคิดเรื่อง BSC มีการน ามาใช้ในองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่
หลายแห่ง เนื่องจากผู้บริหารมีความเชื่อมั่นว่าการน า BSC มาใช้จะช่วยให้องค์กรของตนประสบ
ความ ส าเร็จมากยิ่งขึ้น ในหน่วยงานราชการก็เริ่มน าเอา BSC มาใช้แล้วเช่นกัน ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ประยุกต์แนวคิดของ BSC มาให้ในการประเมินหน่วย
ราชการต่างๆ เพ่ือประเมินรางวัลประจ าปีของหน่วยราชการแต่ละแห่ งและนอกจากองค์กรขนาด
ใหญ่หน่วยราชการแล้ว ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ก็ได้เริ่มน าแนวคิดนี้มาช่วยในการบริหาร
บ้างแล้วแต่เนื่องจากสภาวะและข้อจ ากัดในหลายๆ ประเด็นของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท า
ให้การน าBSC มาใช้ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจด้วย 
BSC เป็นเครื่องมือทางด้านการจัดการที่ช่วยในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
(Strategic Implementation) โดยอาศัยการวัดหรือประเมิน (Measurement) ที่จะช่วยท าให้
องค์กรเกิดความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมุ่งเน้นในสิ่งที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จของ
องค์กร (Alignment and Focused) การน าแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์
และสถานการณ์ที่แตกต่างกันอาจเลือกที่จะใช้เป็นเพียงเครื่องมือในการประเมินผลเท่านั้น แต่บาง
องค์กรจะเป็นเครื่องมือในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งการน า BSC ไปใช้ในรูปแบบใดขึ้นอยู่กับ
ตัวผู้บริหารเป็นหลัก ในปัจจุบันการประเมินผลองค์กรก าลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในองค์กร
ต่างๆ ของไทยทั้งหน่วยงานภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน องค์กรหลายแห่งถือ BSC เป็น
หลักการหรือแนวคิดทางการจัดการที่ใหม่แต่ที่จริงแล้วการประเมินผลองค์กรเป็นแนวคิดที่มีมานาน
แล้วและถือเป็นหนึ่งในหน้าที่ทางการจัดการของผู้บริหาร แต่ในอดีตผู้บริหารได้ละเลยความส าคัญ
ของการประเมินผลองค์กร เน้นหนักแต่ด้านการวางแผน การปรับองค์กรและภาวะผู้น ามากกว่าและ
ในอดีตการ ประเมินผลองค์กรมักจะใช้เครื่องมือทางด้านบัญชีและการเงินเป็นหลัก เช่น อัตราส่ วน
ทางการเงิน รายได้ ต้นทุน ก าไร เป็นต้น แต่ในปัจจุบันผู้ประกอบการเริ่มพบแล้วว่า การใช้ตัวชี้วัด
ทางด้านการเงินเป็นหลักไม่เพียงพอต่อการแข่งขันในยุคปัจจุบันเนื่องจากตัวชี้วัดทางด้านการเงินมี
ข้อจ ากัดหลายประการ ได้แก่ (พสุ เดชะรินทร์, 2552:4) 
1) ปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันส าหรับองค์กรต่างๆใน
ปัจจุบันมักจะเป็นทรัพยากรหรือความสามารถที่ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangible Resources and 
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ต่างๆ เช่น ความสามารถในการท าก าไร ความสามารถในการช าระหนี้ ความสามารถในการบริหาร
สินค้าคงคลัง แต่ตัวชี้วัดเหล่านี้ไม่สามารถอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกองค์กรที่มีความส าคัญกับ
การด าเนินงานและกลยุทธ์ระยะยาวขององค์กร เช่น พฤติกรรมความพึงพอใจของลูกค้าและ





















ภาพที่ 7  มุมมองทั้ง 4 ด้านของ Balance Scorecard : BSC 
ที่มา : พสุ เดชะรินทร์ (2552) 
 
จากภาพแสดงให้เห็นได้ว่า BSC จริงๆ แล้วไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
เท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือในการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสื่อสารกลยุทธ์ของ
องค์กรและเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์กับแผนปฏิบัติการขององค์กร ก่อให้เกิด













ส าหรับตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators : KPI) เป็นเครื่องมือหรือ
ดัชนีที่ใช้ในการวัดหรือประเมินว่าผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์กรเป็นอย่างไร ถื อเป็น
เพียงเครื่องมือตัวหนึ่งในการท า BSC เท่านั้น การที่จะด าเนินการท า BSC ที่ถูกต้องนั้นต้องอาศัยการ
ก าหนดตัวชี้วัด KPI เป็นกลไกส าคัญ แต่ BSC จะมีขอบเขต ที่กว้างกว่า KPI เนื่องจากBSC จะเป็น
เครื่องมือที่ช่วยในการบอกเล่ากลยุทธ์ขององค์กร ท าหน้าที่ในการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยอาศัย KPI เป็นเครื่องมือช่วยในการ Implement คล้ายๆ กับว่าต่างฝ่าย
ต่างพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันนั่นเอง 
BSC สามารถกลายเป็นระบบการบริหารภายในองค์กรได้โดยเริ่มจากการน ากลยุทธ์ที่มีอยู่
ภายในองค์กรมาอธิบายและสื่อสารด้วยแผนที่ทางกลยุทธ์ (Strategy Map) จากนั้นต้องก าหนด
ตัวชี้วัด (Measures) หาข้อมูลปีฐาน (Baseline Data) ก าหนดเป้าหมาย (Target) และสิ่งที่จะท าให้
บรรลุเป้าหมาย (Initiatives) แล้วองค์กรสามารถท่ีจะแตกออกเป็นแผนปฏิบัติการและงบประมาณที่
ต้องใช้ หลังจากนั้นเมื่อองค์กรต้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติที่ก าหนดไว้ เมื่อผลการด าเนินงานในแต่
ละเดือนหรือไตรมาสเริ่มเข้ามาผู้บริหารก็จะสามารถเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นกับ
เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ถ้าผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย ผู้บริหารก็จะต้องเรียนรู้และปรับเปลี่ยน
แนวทางในการด าเนินงานใหม่ เพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  
BSC ถือเป็นเครื่องมือทางการจัดการที่มีความยืดหยุ่นค่อนข้างมาก ดังนั้น การที่
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยจะน า BSC มาใช้จึงควรจะพิจารณาใน
วัตถุประสงค์ของการน ามาใช้ให้ชัดเจนและถ่องแท้ก่อน เนื่องจาก BSC จะน ามาใช้เป็นเครื่องมือใน
การประเมินผลองค์กรก็ได้ ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างตัวชี้วัดของผู้บริหารและพนักงานในระดับ
ต่างๆ ก็ได้ ใช้เป็นเครื่องมือที่ท าให้ทุกคนในองค์กรให้ความส าคัญและสนใจต่อกลยุทธ์ก็ได้ ใช้เป็น
เครื่องมือในการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติก็ได้ใช้เป็นระบบ ในการบริหารขององค์กรหรือใช้เป็น
เครื่องมือในการลงโทษพนักงานก็ได้ 
มุมมองทั้ง 4 ด้านของ BSC (พสุ เดชะรินทร์, 2552:38 – 45) 
1) ด้านลูกค้า (Customer Perspective) จะประกอบด้วยวัตถุประสงค์หลักท่ี 
ส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ 
1.1) ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) เป็นตัววัดสัดส่วนของธุรกิจในตลาดโดยใช้
ตัวชี้วัดจากส่วนแบ่งตลาดเปรียบเทียบกับคู่แข่งท่ีส าคัญ 
1.2) การรักษาลูกค้าเก่า (Customer Retention) เป็นตัววัดที่แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถขององค์กรในการรักษาความสัมพันธ์ที่ผ่านมากับลูกค้าไว้ได้มากน้อยเพียงใด โดย
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น จ านวนลูกค้าที่สูญหายไปในแต่ละปี ต่อจ านวนลูกค้าทั้งหมดหรือรายได้จาก
ลูกค้าเก่าต่อรายได้ทั้งหมด 
1.3) การเพ่ิมลูกค้าใหม่ (Customer Acquisition) เป็นการวัดความสามารถของ




1.4)กความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) เป็นการวัดความพึง
พอใจของลูกค้าที่มีต่อบริการขององค์กร โดยตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น การส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า
หรือจ านวนข้อร้องเรียนของลูกค้า หลังจากที่องค์กรได้มีการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้ว มีผล
สะท้อนอย่างไรจากลูกค้าบ้างการสร้างความพอใจให้กับลูกค้า และความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ซึ่งจะ
เน้นการการบริหาร ดังนั้น สัดส่วนรายได้จากลูกค้าหลัก รายต่อหัวที่เกิดจากลูกค้าหลักและลูกค้ าที่
เข้ามาใหม่ การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด สนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้
อย่างรวดเร็ว (ธงชัย สันติวงษ์, 2553 : 8) 
1.5) ก าไรต่อลูกค้า (Customer Profitability) เป็นตัวชี้วัดถึงก าไรหรือ
ผลประโยชน์ที่ได้จากลูกค้าแต่ละรายในการจัดท ามุมมองด้านลูกค้า องค์กรจะต้องวิเคราะห์ให้ชัดเจน
ว่าใครคือลูกค้าหลักขององค์กร และอะไรคือสิ่งที่จะน าเสนอให้ลูกค้ามีความพอใจและใช้บริการ
นานๆ สามารถหาลูกค้าใหม่เพ่ิมข้ึนได้ มีส่วนแบ่งตลาดสูงขึ้นและท าให้ก าไรต่อลูกค้าสูงขึ้น 
2) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process Perspective) มุมมองนี้
จะให้ความส าคัญกับกระบวนการภายในองค์กรที่มีความส าคัญที่จะช่วยน าเสนอคุณค่าที่ลูกค้า
ต้องการโดยสามารถน าแนวคิดด้านห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) มาพิจารณาว่ามีกระบวนการ
อะไรบ้าง ภายในองค์กรที่ก่อให้เกิดคุณค่า (Value) เช่น ถ้ามองว่าบริการเรามีคุณภาพดี เราก็จะต้อง
ค้นหาให้ได้ว่ากระบวนการอะไรในองค์กรที่ท าให้บริการของเรามีคุณภาพ 
มุมมองทางด้านการด าเนินงานภายในองค์กรประกอบด้วยกระบวนการทางธุรกิจที่ส าคัญ 3 
ประการ ได้แก่ 
1) นวัตกรรม (Innovation) 
2) การด าเนินการ (Operation) 
3) การบริการหลังขาย (Post sale Service) 












ภาพที่ 8 ดัชนีวัดด้านกระบวนการภายในองค์กร 
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3) ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา  (Learning and Growth Perspective) เป็น
มุมมองที่มีความส าคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นมุมมองที่ให้ความส าคัญต่ออนาคตขององค์กร ถ้า
ขาดมุมมองนี้ไปจะท าให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้มุมมองอ่ืนๆ เพราะต้องพิจารณาว่าใน
การที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้มุมมองด้านการเงิน ด้านลูกค้า และด้านกระบวนการภายใน 
องคก์ร จะต้องมีการเรียนรู้พัฒนาและเตรียมตัวอย่างไรบ้าง โดยส่วนใหญ่วัตถุประสงค์ภายใต้มุมมอง
นี้จะแบ่งเป็น 3 ด้านหลัก ๆ ได้แก่ 
3.1) ด้านเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร มักจะพิจารณาวัตถุประสงค์ 
ในด้านทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
3.1.1) ทักษะความสามารถของพนักงาน (Skills) ซึ่งมักจะวัดได้ในหลาย
ลักษณะ เช่น จ านวนชั่วโมงท่ีพนักงานได้รับการอบรมต่อปี หรือการท า Strategic Skills Coverage 
ซึ่งเป็น การส ารวจทักษะที่มีความส าคัญต่อกลยุทธ์ขององค์กรและพิจารณาว่ามีพนักงานที่มีทักษะใน
ด้านนั้น ๆ เพียงพอหรือยัง 
3.1.2) ทัศนคติและความพึงพอใจของพนักงาน (Attitude and Employee 
Satisfaction) วัดโดยการท าส ารวจทัศนคติของพนักงาน 
3.1.3) อัตราการหมุนเวียนเข้าออกของพนักงาน (Turnover) ซึ่งวัดโดยการ 
3.2) ด้านเกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยจะพิจารณาว่า นอกจาก
ความสามารถของพนักงานและทัศนคติที่ดีต่อองค์กรแล้ว ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มี 
ความส าคัญต่อความส าเร็จหรือไม่ 
3.3) ด้านเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร ระบบการจูงใจและโครงสร้างองค์กรที่
เอ้ืออ านวยในการท างานของพนักงาน ตัวชี้วัด เช่น จ านวนข้อเสนอที่พนักงานเสนอหรือจ านวน
ข้อเสนอที่พนักงานเสนอและมีการน าไปปฏิบัติ 
4) ด้านการเงิน (Financial Perspective) มุมมองด้านการเงินถือเป็นมุมมองดั้งเดิม
ที่น ามาใช้ในการประเมินองค์กร เป็นมุมมองที่มีความส าคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะส าหรับธุรกิจที่มุ่ง
แสวงหาก าไร เนื่องจากมุมมองด้านการเงินจะเป็นตัวบอกว่า กลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้นมาและการน ากล 
ยุทธ์ไปใช้ในทางปฏิบัติก่อให้เกิดผลดีต่อการด าเนินงานขององค์กรหรือไม่ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ 
ส าคัญ 2 ด้าน ได้แก่ 
4.1) ด้านการเพ่ิมขึ้นของรายได้ (Revenue Growth) โดยต้องมีการก าหนดกล
ยุทธ์ที่จะเพ่ิมรายได้และวัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเพ่ิมข้ึนของรายได้ รวมทั้งตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น 
4.1.1) การเพ่ิมขึ้นของรายได้จากบริการใหม่ ตัวชี้วัดที่นิยมใช้ ได้แก่ รายได้
จากบริการใหม่ต่อรายได้ทั้งหมด หรือต่อก าไรสุทธิจากบริการใหม่ 
4.1.2) การเพ่ิมขึ้นของรายได้จากลูกค้ากลุ่มใหม่ ตัวชี้วัดที่นิยมได้แก่ รายได้
จากลูกค้าใหม่ต่อรายได้ทั้งหมด 





ตัวชี้วัด ได้แก่ รายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนภายหลังการปรับเปลี่ยนโครงสร้างราคา 
4.2) ด้านการลดลงของต้นทุน (Cost Reduction) หรือการเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์ 
(Productivity Improvement) ซึ่งประกอบไปด้วยการใช้สินทรัพย์ให้เป็นประโยชน์มากขึ้น(Asset 
Utilization) โดยองค์กรต้องมีการก าหนดกลยุทธ์หรือแนวทางที่จะท าให้ต้นทุนลดลง และก าหนด
วัตถุประสงค์ที่เก่ียวข้องกับการลดลงของต้นทุนหรือการเพ่ิมขึ้นของผลิตภาพ รวมทั้งตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
เช่น 
4.2.1) การลดลงของต้นทุนในการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ใช้มักเป็นต้นทุนใน
การด าเนินงานที่ลดลงหรือ อัตราส่วนของต้นทุนในการด าเนินงานต่อต้นทุนทั้งหมด 
4.2.2) การเพ่ิมผลิตภาพในการด าเนินงานเนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของผลิตภาพ
จะส่งผลให้ต้นทุนลดลง ตัวชี้วัดที่ใช้มักประกอบด้วย รายได้ต่อพนักงาน ผลผลิตต่อพนักงาน เป็นต้น 
4.2.3) การใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ถ้าองค์กรมีสินทรัพย์จ านวนมากและ
ไม่ได้มีการใช้งานอย่างเต็มที่จะก่อให้เกิดต้นทุน ดังนั้นต้องมีวัตถุประสงค์และตัวชี้วั ดที่ใช้ในการวัด
การใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ โดยส่วนมากตัวชี้วัดที่นิยมใช้ ได้แก่ ผลตอบแทนขององค์กรต่อ
สินทรัพย์ทั้งหมด 
จากการศึกษาจึงสรุปได้ว่าความส าเร็จขององค์กร (Success of Organization) หมายถึง
การบรรลุเป้าหมายใน การด าเนินกิจการของผู้ประกอบการของส านักงานบัญชี โดยการวัดผลการ
ด าเนินงานขององค์กรแบบดุลยภาพ (Balanced Scorecard) ซึ่งเป็นเครื่องมือในด้านการจัดการที่
ช่วยในการน ากลยุทธ์ไปสู่ความส าเร็จ โดยอาศัยการวัดหรือการประเมิน (Measurement) ที่จะช่วย
ท าให้องค์กรเกิดความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมุ่งเน้นในสิ่ งที่มีความส าคัญต่อ
ความส าเร็จขององค์กร 4 ด้าน ประกอบไปด้วย ดังนี้ 
1) ด้านการเงิน (Financial Perspective) หมายถึง ตัวชี้วัดความส าเร็จที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานและนโยบายจากส่วนบนที่กระจายไปสู่ระดับต่างๆ เพ่ือน าไปปฏิบัติโดยจะเน้นที่ผลก าไร
การเจริญเติบโตของบริษัท และผลตอบแทนที่ส่งกลับไปให้ผู้ถือหุ้น 
2) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) หมายถึง การเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัติงานภายในองค์กร และการควบคุมภายในองค์กร โดยผู้บริหารมีส่วนส าคัญ
ในการผลักดันให้พนักงานและองค์กรด าเนินงานตามแนวทางที่ก าหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง 
3) ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth Perspective) หมายถึง การ
เรียนรู้นวัตกรรมขององค์การที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของภาวะเศรษฐกิจ การ
พัฒนาตามแนวนโยบายขององค์กรที่ตั้งไว้ โดยองค์กรจะต้องมีการปฏิบัติและมีการวัดผลควบคู่กันไป
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้แน่ใจได้ว่าองค์กรได้ด าเนินการตามแผนที่ตั้งไว้ หรือสามารถปรับเปลี่ยนและ
แก้ไขกลยุทธ์ได้ทันท่วงทีหากพบข้อบกพร่องในส่วนต่างๆระหว่างการด าเนินงาน 





2.3  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส ำนักงำนบัญชี 
2.3.1 การรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2556) 
ภายใต้หลักการที่ว่าการจัดท าบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายและมาตรฐาน
การบัญชีนั้น เป็นสิ่งส าคัญที่สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินที่แท้จริงของ
กิจการได้ จากการส ารวจเบื้องต้น พบว่า มีนิติบุคคลจ านวนมากที่ใช้บริการส านักงานบัญชีในการ
จัดท าบัญชีและงบการเงิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พิจารณาแล้วว่าส านักงานบัญชีมีบทบาทส าคัญใน
การสนับสนุนให้ธุรกิจจัดท างบการเงินอย่างครบถ้วน ถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแก่ผู้ใช้งบการเงินในด้านการตัดสินใจ การลงทุน ซึ่งจะเป็น
ผลกระทบในภาพรวมของเศรษฐกิจ ของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ส านักงานบัญชีปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน และเป็นที่
ยอมรับต่อสาธารณชน และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยอ้างอิงจากมาตรฐานสากล กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าจึงได้ผลักดันให้มีโครงการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชีขึ้นมา เพ่ือให้เกิด ส านักงาน
บัญชีที่มีคุณภาพ เป็นตัวอย่างส านักงานบัญชีที่ดีอันควรยึดถือและปฏิบัติตาม นอกจากนี้ ยังเป็นการ
สร้างทางเลือกให้ธุรกิจได้มีโอกาสใช้บริการส านักงานบัญชีที่มีคุณภาพ โดยกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า
เปิดโอกาสให้ส านักงานบัญชีที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการได้นับแต่วันที่มีประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี และข้อก าหนดการรับรอง
คุณภาพส านักงานบัญชี มีผลบังคับใช้ 
1)กคุณสมบัติเบื้องต้นของส านักงานบัญชีที่มีสิทธิจะเข้าร่วมโครงการ 
1.1) ส านักงานบัญชีซึ่งรับท าบัญชีของธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 30 ราย 
1.2) หัวหน้าส านักงานต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการบัญชี และ
ปฏิบัติงานเต็มเวลา มีประสบการณ์ด้านการท าบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องแจ้งการเป็น
ผู้ท าบัญชีต่อกรมไว้แล้ว 
1.3) มีผู้ช่วยผู้ท าบัญชีที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการบัญชี และ
ปฏิบัติงานเต็มเวลา อย่างน้อย 1 คน 
1.4) มีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 
1.5) ประกอบธุรกิจส านักงานบัญชีมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
1.6) หัวหน้าส านักงานต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
1.7) ในกรณีที่ส านักงานบัญชีจัดตั้งในรูปคณะบุคคลหรือนิติบุคคล ผู้เป็นหุ้นส่วน
หรือกรรมการ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการให้บริการรับท าบัญชีต้องมีคุณสมบัติตาม 
2 และ 6 ด้วย 
2)กสิทธิประโยชน์ที่ส านักงานบัญชีซึ่งผ่านการประเมินคุณภาพจะได้รับ 
2.1) ส านักงานบัญชี จะได้รับหนังสือรับรอง ซึ่งมีก าหนดอายุ 3 ปี 
2.2) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะเผยแพร่ชื่อ และที่อยู่ของส านักงานบัญชีดังกล่าว
ให้สาธารณชนทราบ โดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น Website กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น 
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2.3) การที่ส านักงานบัญชีได้รับรองคุณภาพเท่ากับเป็นการรับรองเบื้องต้นแล้วว่า 





พรทิพย์ ไชยสมศรี (2550) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของศักยภาพการบริหาร
จัดการที่มีต่อผลการด าเนินงานของส านักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากที่ประเทศ
ไทยประสบกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดภาวะวิกฤตนั้นคือการ




การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ธุรกิจส านักงานบัญชีเป็นธุรกิจหนึ่ง ที่มีความส าคัญยิ่งใน
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเป็นธุรกิจ ที่ท าหน้าที่ในการน าเสนอข้อมูลรายงาน
ทางการเงินให้แก่กลุ่มนักลงทุนและกลุ่มผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากงบการเงินที่ถูกต้องและ มี
คุณภาพเพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อถือและเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและกลุ่มผู้ใช้งบการเงินในการ
ตัดสินใจและน าไปเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป ส านักงานบัญชีจึงได้หา
วิธีการเพ่ือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทันยุคทันสมัยอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพ่ือให้สามารถรองรับงาน
ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการแข่งขันสูง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้สนใจ ศึกษาศักยภาพ
การบริหารจัดการที่มีต่อผลการด าเนินงานของส านักงานบัญชี โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้ประกอบการส านักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน  170 คน ได้มาโดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ วิธีการ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ  
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการส านักงานบัญชี มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมี
ศักยภาพการบริการจัดการโดยรวม และเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการท างานเป็นทีม 
เช่น กิจการมุ่งเน้นเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดอย่างเสรีในการท างาน กิจการมุ่งเน้นส่งเสริม
ให้บุคลากรมีความไว้เนื้อเชื่อใจ เคารพและให้เกียรติเพ่ือร่วมงานอย่างจริงใจ และกิจการใ ห้




ผู้ประกอบการส านักงานบัญชี มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับผลการด าเนินงานโดยรวมและเป็นรายด้าน 
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านกระบวนการภายใน เช่น กิจการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบ
เวลา เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนากลยุทธ์ กิจการแจ้งนโยบายและแนวทางการท างานอย่างเป็น
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รูปธรรมน าไปปฏิบัติได้จริงในทุกระดับ และกิจการมุ่งบริการเป็นเลิศและตรงต่อเวลาเป็นต้น ด้าน
ลูกค้า เช่น กิจการให้ความส าคัญกับลูกค้าเก่าพร้อมกับแสวงหาลูกค้า ใหม่กิจการสนับสนุนให้
พนักงานบริการลูกค้าโดยเน้นที่ความชื่นชอบของลูกค้าและเพ่ือให้เกิดความประทับใจ และกิจการให้
ความส าคัญสนใจและเอาใจใส่ต่อค าติชมของลูกค้าผู้ประกอบการส านักงานบัญชีที่มีทุนจดทะเบียน
หรือทุนเริ่มต้นแตกต่างกันมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีศักยภาพการบริหารจัดการโดยรวม ด้าน
การเรียนรู้องค์กร และด้านการท างานเป็นทีมแตกต่างกัน ผู้ประกอบการส านักงานบัญชี ที่มีทุนจด
ทะเบียนหรือทุนเริ่มต้น ระหว่าง 200,000 – 500,000 บาท และมากกว่า 1,000,000 ล้านบาท มี
ความคิดเห็นด้วยศักยภาพการบริหารจัดการ ด้านการเรียนรู้องค์กร มากกว่า ผู้ประกอบการ
ส านักงานบัญชี ที่มีทุนจดทะเบียนหรือทุนเริ่มต้น น้อยกว่า 200,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบพบว่า (1) ศักยภาพการบริหารจัดการ 
ด้านการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงานโดยรวม ด้านการเงิน 
ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา (2) ศักยภาพการบริหารจัดการ 
ด้านการท างานเป็นทีม มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงานโดยรวมด้าน
ลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา และ (3) ศักยภาพการบริหารจัดการ 
ด้านการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงานโดยรวม 
ด้านการเงิน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา  
โดยสรุป ศักยภาพการบริหารจัดการกับผลการด าเนินงานมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้น
ผู้ประกอบการส านักงานบัญชีและธุรกิจอ่ืนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ช่วยในการวางแผนงานใน
อนาคต และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ตลอดจนเป็นข้อมูลในการเพ่ิมศักยภาพในการบริหาร
จัดการของผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
สุวเนตร ธงยศ (2552) ได้ศึกษาความรู้ความสามารถทางนวัตกรรมและประสิทธิภาพ
การท างานของนักบัญชีที่มีต่อความส าเร็จขององค์การของบริษัทในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พบว่า ความสัมพันธ์และผลกระทบความรู้ความสามารถทางนวัตกรรมประสิทธิภาพการท างานและ
ความส าเร็จขององค์การ ความรู้ความสามารถทางนวัตกรรม ด้านลูกค้าและกลยุทธ์ และด้าน
นวัตกรรมกับการวัดผลมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการท างานโดยรวม 
ด้านการท างานต้องเชื่อถือได้ ด้านงานส าเร็จทันเวลาและด้านผลงานได้มาตรฐานความรู้
ความสามารถด้านนวัตกรรม ด้านวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
ประสิทธิภาพการท างาน ด้านส าเร็จทันเวลา ประสิทธิภาพการท างานด้านส าเร็จทันเวลา มี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความส าเร็จขององค์การโดยรวม ด้านลูกค้า ด้าน
กระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา ประสิทธิภาพการท างานด้านผลงานได้มาตรฐาน
มีความสัมพันธ์ และผลกระทบเชิงบวกกับความส าเร็จขององค์การด้านการเรียนรู้และพัฒนา ความรู้
ความสามารถทางด้านนวัตกรรม ด้านลูกค้าและกลยุทธ์และด้านเทคโนโลยีกับนวัตกรรม มี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความส าเร็จขององค์การโดยรวม ด้านลูกค้าและด้าน
กระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา และความสามารถทางนวัตกรรม ด้านนวัตกรรม
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กับการวัดผล มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความส าเร็จขององค์การโดยรวม ด้านลูกค้า
ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้และพัฒนา และด้านการเงิน 
นันทวรรณ วงค์ไชย (2552) ได้ศึกษาผลกระทบของความเป็นมืออาชีพ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ที่มีต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีความเป็นมืออาชีพโดยรวมและเป็น
รายด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด ด้านเทคนิคและการปฏิบัติหน้าที่ 
ด้านบุคคล ด้านสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร และด้านองค์กรมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมี
จรรยาบรรณวิชาชีพโดยรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้าน
ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและความระมัดระวังรอบคอบ ด้านการรักษาความลับ ด้านการ
ปฏิบัติตนเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านความโปร่งใส ด้านความเป็นอิสระด้านมาตรฐ านในการ
ปฏิบัติงาน และด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีคุณภาพ
การสอบบัญชีโดยรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความถูกต้อง ด้านความเที่ยง
ธรรม ด้านความชัดเจน ด้านความกะทัดรัด ด้านความสร้างสรรค์ ด้านความสมบูรณ์ และด้านความ
ทันกาล 
ปิยธิดา สายสุทธิ์ (2554) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของศักยภาพทางนวัตกรรมที่มี
ต่อความเป็นมืออาชีพ และความส าเร็จขององค์กรของส านักงานบัญชีในเขตภาคกลาง ในปัจจุบัน
ธุรกิจมีการแข่งขันสูง องค์กรต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์
และจะต้องสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ธุรกิจ จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยี และน านวัตกรรมเข้ามาใช้
ในการเพ่ิมความเป็นมืออาชีพและความส าเร็จขององค์กร ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาผลกระทบของ
ศักยภาพทางนวัตกรรมที่มีต่อความเป็นมืออาชีพ และความส าเร็จขององค์กรของส านักงานบัญชี ใน
เขตภาคกลาง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารส านักงาน
บัญชีในเขตภาคกลาง จ านวน 253 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ T-test, F-test การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหาร
ส านักงานบัญชี มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีศักยภาพทางนวัตกรรมโดยรวมและเป็นรายด้าน 
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการเรียนรู้ ด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ 
ด้านการตลาด ด้านองค์กร และด้านกลยุทธ์ ผู้บริหารส านักงานบัญชี มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการ
มีความเป็นมืออาชีพโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านเทคนิควิธีการที่ยอดเยี่ยม 
ด้านพนักงานที่มีความสามารถ ด้านผู้บริหารที่ชาญฉลาด ด้านการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
และด้านการบริการเป็นเลิศ และผู้บริหารส านักงานบัญชี มีความคิดเห็นด้ว ยเกี่ยวกับการมี
ความส าเร็จขององค์กรโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการ
ภายใน ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาและด้านการเงิน ส่วนผู้บริหารส านักงานบัญชีที่มีทุนเริ่มต้นที่
ใช้ในการประกอบกิจการแตกต่างกันมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีศักยภาพทางนวัตกรรมโดยรวม 
ด้านการวิจัยและพัฒนา และมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีความเป็นมืออาชีพ ด้านเทคนิควิธีการ
ที่ยอดเยี่ยมแตกต่างกัน ผู้บริหารส านักงานบัญชีที่มีจ านวนพนักงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วย




ประสิทธิภาพแตกต่างกัน และที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วย
เกี่ยวกับการมีศักยภาพทางนวัตกรรมโดยรวม และด้านการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์แตกต่างกัน 
ผู้บริหารส านักงานบัญชีที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมี
ความเป็นมืออาชีพโดยรวม ด้านการบริการเป็นเลิศด้านผู้บริหารที่ชาญฉลาด และด้านพนักงานที่มี
ความสามารถแตกต่างกัน ผู้บริหารส านักงานบัญชีที่มีทุนเริ่มต้นที่ใช้ในการประกอบกิจการแตกต่าง
กันมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีความส าเร็จขององค์กรโดยรวม ด้านการเงินแตกต่างกัน 
ผู้บริหารส านักงานบัญชีที่มีจ านวนพนักงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีความส าเร็จ
ขององค์กรโดยรวม ด้านการเงิน ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนาแตกต่างกัน 
และที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีความส าเร็จของ
องค์กรโดยรวม ด้านการเงินแตกต่างกันจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบ  
พบว่า 1) ศักยภาพทางนวัตกรรมด้านการเรียนรู้ ด้านการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์ ด้านการตลาด ด้านองค์กร และด้านกลยุทธ์มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
ความเป็นมืออาชีพโดยรวม ด้านเทคนิควิธีการที่ยอดเยี่ยมด้านพนักงานที่มีความสามารถ ด้าน




3) ศักยภาพทางนวัตกรรม ด้านการเรียนรู้ ด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการใช้
ทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์ ด้านการตลาด ด้านองค์กร และด้านกลยุทธ์ มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวก กับความส าเร็จขององค์กรโดยรวม ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายในด้านการ
เรียนรู้และการพัฒนา และด้านการเงิน  
4) ความเป็นมืออาชีพ ด้านเทคนิควิธีการที่ยอดเยี่ยม ด้านพนักงานที่มีความสามารถ 
ด้านผู้บริหารที่ชาญฉลาด ด้านการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และด้านการบริการเป็นเลิศ มี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความส าเร็จขององค์กรโดยรวม ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการ
ภายใน ด้านการเรียนรู้และพัฒนา และด้านการเงินโดยสรุป ศักยภาพทางนวัตกรรม มีความสัมพันธ์
และผลกระทบเชิงบวกกับความเป็นมืออาชีพและความส าเร็จขององค์กรของส านักงานบัญชีในเขต
ภาคกลาง และความเป็นมืออาชีพมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความส าเร็จขององค์กร
ของส านักงานบัญชีในเขตภาคกลาง ดังนั้น ผู้บริหารส านักงานบัญชี ควรน าข้อสนเทศที่ได้จากการ
วิจัยครั้งนี้ไปพัฒนาแนวคิดเก่ียวกับศักยภาพทางนวัตกรรมที่มีต่อความเป็นมืออาชีพและความส าเร็จ
ขององค์กร รวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมให้กิจการมีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 
สุรภา  ไถ้บ้านกวย (2555) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบส านักงานบัญชีใน
ประเทศไทยเพ่ือรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพและ
ปัญหาของส านักงานบัญชีในประเทศไทยเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2) เพ่ือพัฒนา






เศรษฐกิจอาเซียนโดยใช้เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษา คือ เจ้าของ ผู้น าองค์กร ผู้บริหารของส านักงานบัญชีที่ผ่านการตรวจประเมินการ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
จ านวน 18 แห่ง ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ
เชิงบรรยายหรือเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบส านักงานบัญชีใน
ประเทศไทยเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีองค์ประกอบ 7 ด้าน ได้แก่  
1) ด้านความรับผิดชอบของผู้บริหารของส านักงานบัญชี  
2) ด้านข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณของส านักงานบัญชี  
3) ด้านกระบวนการที่เก่ียวข้องกับลูกค้าของส านักงานบัญชี  
4) ด้านการจัดการทรัพยากรของส านักงานบัญชี  
5) ด้านการปฏิบัติงานของส านักงานบัญชี  
6) ด้านการติดตาม ตรวจสอบของส านักงานบัญชี  
7) ด้านการจัดการเอกสารของส านักงานบัญชี ส่วนการสร้างรูปแบบส านักงาน
บัญชีในประเทศไทยเพ่ือรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
จากการศึกษามาบูรณาการและสังเคราะห์ร่วมกับทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบ
แนวคิดในการวิจัยผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างหลักของรูปแบบที่เหมาะสม   ประกอบด้วย 3 ส่วน 
คือ 1) คน 2) กระบวนการ และ 3) เทคโนโลยี และประเมินรูปแบบส านักงานบัญชีประเทศไทยเพ่ือ
รองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดเพราะเป็นผู้ปฏิบัติรวมทั้งเป็นผู้น า
ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ประกอบด้วย ด้านจรรยาบรรณ ด้านความ
รับผิดชอบของผู้บริหาร ด้านการจัดการทรัพยากรของส านักงานบัญชี ส่วนกระบวนการเป็นการ
บริหารจัดการโดยน าระบบที่มีมาตรฐานสู่การปฏิบัติมุ่งสู่ความเป็นสากลไปใช้ เพ่ือให้เกิด
กระบวนการพัฒนาปรับปรุง และนวัตกรรม ประกอบด้วย ด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า 
ด้านการปฏิบัติงานของส านักงานบัญชี และด้านการติดตาม ตรวจสอบของส านักงานบัญชี ส่วน
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่ช่วยค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน และน าข้อมูลหรือสารสนเทศไปใช้ได้ง่าย
และรวดเร็วยิ่งขึ้น ประกอบด้วย ด้านส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ และด้านระบบความปลอดภัยของ
ข้อมูล และมีองค์ประกอบที่เกิดเพ่ิมขึ้นใหม่ คือ ด้านองค์ประกอบแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงาน
สากล ซึ่งสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กรทั้งใน
ด้านที่เป็นโอกาสและข้อจ ากัดที่ต้องอาศัยความสามารถในการปรับตัวขององค์กรให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลง โครงสร้าง เทคโนโลยี การบริหารจัดการ และการสร้างแนวคิดใหม่ตามสถานการณ์
ของสิ่งแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน มีผลท าให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร และสามารถปฏิบัติ




Anderson และ Wright (1988 : 250-269) ได้ศึกษาผลกระทบของความเป็นมือ
อาชีพของผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ พบว่า การเปรียบเทียบผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มี
ประสบการณ์กับผู้สอบบัญชีฝึกหัด ด้วยข้อสมมติฐานเบื้องต้นของปัจจัยต่างๆ โดยความเป็นกลาง
ปราศจากความล าเอียง มีผลท าให้การเปรียบเทียบการประเมินความเสี่ยงของงานสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชีกับผู้สอบบัญชีฝึกหัด (นักศึกษา) จ านวน 58 คน มีความเสี่ยงในการตรวจสอบบัญชี โดย
พบความเสี่ยงในการปฏิบัติงานสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีฝึกหัดจ านวน 42 คน ซึ่งผลการวิจัยนี้ได้
สนับสนุนข้อมูลที่ตั้งไว้ 
Guan และ Ma (2003 : 737) ได้ศึกษาศักยภาพทางนวัตกรรมและผลประกอบการ
ส่งออกของบริษัทในประเทศจีน พบว่า ศักยภาพทางนวัตกรรมทั้ง 7 ด้าน คือ ด้านการเรียนรู้ด้าน
การวิจัยและพัฒนา ด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านการจัดการองค์กร ด้านการใช้ทรัพยากรและ
ด้านกลยุทธ์ และศึกษาเกี่ยวกับบริษัทในสามรูปแบบ คือ การมีส่วนแบ่งการตลาดภายในประเทศ 
ขนาดและอัตราการเจริญเติบโตด้านการผลิต ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การเติบโตของการส่งออกมี
ความสัมพันธ์กับ ศักยภาพทางนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ เว้นแต่ศักยภาพด้านการผลิตในขณะที่ส่วน




พัฒนา การผลิตและการตลาด ยังไม่สามารถน าไปสู่การส่งออกที่เติบโตอย่างยั่งยืนได้ ในทางกลับกัน
หากมีการเพ่ิมตัวทรัพย์สินนวัตกรรมมากขึ้นอีก 4 ด้าน ที่เหลือ ไม่เพียงแต่จะท าให้ทรัพย์สิน
เทคโนโลยีของบริษัทสามารถท่ีจะค่อยซึมซับลงไปเป็นการผสมผสานสมรรถนะทั้งหมดเท่านั้น แต่ยัง
ช่วยท าให้บริษัทได้เรียนรู้ถึง การแข่งขันสากลที่นั่งยืนอีกด้วย 
Sher และ Yang (2005 : 33) ได้ศึกษาผลกระทบของศักยภาพทางนวัตกรรมกับการ
วิจัยและพัฒนาที่มีต่อผลประกอบการของบริษัท พบว่า ผลกระทบของด้านต่าง ๆ ของศักยภาพทาง
นวัตกรรมที่มีต่อผลประกอบการของบริษัท โดยมีการน าเอาวิสัยทัศน์ด้านกลยุทธ์การบริหารจัดการที่
ใช้ทรัพยากรเป็นฐานมาเป็นจุดเด่นให้เห็นถึงความส าคัญของทรัพยากรกับประสิทธิภาพการศึกษานี้




(Retumon Asset : ROA) ยังพบว่าความเข้มข้นและพลังของมนุษย์ในการวิจัยและพัฒนาที่มี
คุณภาพมากกว่านี้เป็นตัวชี้วัดถึงผลประกอบการของบริษัทที่มีการพัฒนามากขึ้น นอกจากนี้ยังพบ
อีกว่าบริษัทที่มีขั้นตอนของการสร้างมูลค่าหลาย ๆ ขั้นตอนนั้น มีศักยภาพทางนวัตกรรมในรูปแบบที่
แตกต่างกันการวิจัยและพัฒนาระดับปานกลางและต่ า นั้นบอกให้ทราบถึงสมรรถภาพระดับกลางใน







ตัวแทนได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากร ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีด าเนินการวิจัย โดยจะเสนอตามล าดับดังนี 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   
   3.3 กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ  
   3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
                    3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ เจ้าของ ผู้น าองค์กร หรือผู้บริหารของส านักงาน
บัญชีที่เป็นตัวแทนได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากร จ านวน 44 คน (กรมสรรพากร, 2559) 
2)กกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ เจ้าของ ผู้น าองค์กร หรือผู้บริหารของ
ส านักงานบัญชีที่เป็นตัวแทนได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากร โดยใช้จ านวนประชากรทั้งหมดเป็น
กลุ่มตัวอย่าง 
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล   
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของส านักงานบัญชี ประกอบด้วย รูปแบบกิจการ ทุนเริ่มต้นที่ใช้ใน
การประกอบกิจการ จ านวนพนักงาน ระยะเวลาในการด าเนินงาน และสถานที่ตั้งของส านักงานบัญชี 
ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบเลือกตอบ 
ตอนที่  2  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพทางนวัตกรรม ประกอบด้วย ศักยภาพด้านการเรียนรู้ 
ศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา ศักยภาพด้านการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ ศั กยภาพด้าน
การตลาด ศักยภาพด้านองค์กร และศักยภาพด้านกลยุทธ์ ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบเลือกตอบแบบ
มาตราส่วนประมาณค่ามาตรฐานแบบลิเคิร์ตสเกล (Likert Scale) โดยได้แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
ตอนที่  3  ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชีที่เป็นตัวแทนได้รับอนุญาต
จากกรมสรรพากร ประกอบด้วย ด้านความรับผิดชอบของผู้บริหารของส านักงานบัญชี ด้าน
ข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณ ด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ด้านการจัดการทรัพยากร 
ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการติดตาม ตรวจสอบ และด้านการจัดการเอกสาร ลักษณะข้อค าถามเป็น
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แบบเลือกตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่ามาตรฐานแบบลิเคิร์ตสเกล (Likert Scale) โดยได้แบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
การวิเคราะห์ข้อมูลในตอนที่ 2 ถึง 3 ได้แบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งผู้วิจัย
ได้ก าหนดระดับคะแนนให้ผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณา ดังนี้ (กุลฑลี เวชสาร, 2550:47) 
คะแนน   5   หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากที่สุด 
คะแนน   4   หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก 
คะแนน   3   หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง 
คะแนน   2   หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อย 
คะแนน   1   หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 
ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์การคิดค่าเฉลี่ยโดยใช้สูตรดังนี้   
 
อันตรภาคชั้น (Class  Interval) = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
      จ านวนชั้น 
 
แทนค่าในสูตรอันตรภาคชั้น = 5 – 1  





ค่าเฉลี่ย  4.21 – 5.00      หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ   มากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย  3.41 – 4.20 หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ   มาก 
ค่าเฉลี่ย  2.61 – 3.40      หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ   ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.81 – 2.60      หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ   น้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.80      หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ   น้อยที่สุด 
 
3.3 กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ   
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและตรวจสอบเครื่องมือตามข้ันตอนดังนี้ 
3.3.1 การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) เพ่ือหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content 
Validity) ความตรงทางเนื้อหา ความครอบคลุมของข้อค าถาม ความเหมาะสมของปริมาณข้อ
ค าถาม ความชัดเจนของภาษาและรูปแบบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ที่
ต้องการวัดรวมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงข้อค าถาม 
3.3.2 การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจ
ตรงกัน และตอบแบบสอบถามได้ตามความจริงได้ทุกข้อ วิธีการทดสอบความเชื่อถือได้ โดยน าไป
ทดลองใช้ (Try-Out) และน าแบบสอบถามมาทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) วิธีหาค่า
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สัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha Cronbach Method) ได้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
ซึ่งค่าความเชื่อมั่นมีค่ามาตรฐานมากกว่า 0.7 เป็นเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ (บุญใจ ศรีสถิตย์นรา
กูร, 2550: 232)  
 
3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4.1  ข้อมูลปฐมภูมิ 
 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการน าแบบสอบถามแจกให้กับเจ้าของ ผู้น าองค์กร หรือ
ผู้บริหารของส านักงานบัญชีที่เป็นตัวแทนได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากร จ านวน 44 คน  
 3.4.2  ข้อมูลทุติยภูมิ 
 ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ารวบรวมงานวิจัย บทความ  วารสาร  เอกสารการสัมมนา สถิติใน




3.5.1 วิธีการจัดการข้อมูล  
เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามได้แล้ว จึงท าการตรวจสอบความถูกต้อง และความ
สมบูรณ์ของค าตอบในแบบสอบถามทั้งหมด  และท าการลงรหัส (Coding) เพ่ือน าไปท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์โดยประมวลผลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS  
3.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
1.1) วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 1 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของส านักงาน
บัญชี  การอธิบายข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และการแจกแจงความถี่ (Frequency 
Distribution)  
1.2)  วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 2 ถึง 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพ
ทางนวัตกรรม ที่มีต่อการพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชีที่ เป็นตัวแทนได้รับอนุญาตจาก
กรมสรรพากร โดยใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
2)  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
2.1) ใช้ Correlation Coefficient Analysis ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
เกี่ยวกับความส าเร็จขององค์กรมีความสัมพันธ์กับการพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชีในประเทศ
ไทยเพ่ือรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
2.2) ใช้สถิติการวิเคราะห์แบบพหุถดถอย (Multiple Regression) เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพทางนวัตกรรมส่งผลต่อความส าเร็จของส านักงานบัญชีใน
ประเทศไทย ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่ม
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ตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอในรูปแบบตาราง และความเรียง
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ที่
ใช้ในการวิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล ดังนี้ 
สัญลักษณ์ ควำมหมำย 


















Innov_1  ศักยภาพทางนวัตกรรมด้านการเรียนรู้ 
สัญลักษณ์ ควำมหมำย 
Innov_2  ศักยภาพทางนวัตกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา 
Innov_3  ศักยภาพทางนวัตกรรมด้านการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์   
Innov_4  ศักยภาพทางนวัตกรรมด้านการตลาด 
Innov_5  ศักยภาพทางนวัตกรรมด้านองค์กร 
Innov_6  ศักยภาพทางนวัตกรรมด้านกลยุทธ์ 
Dev การพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชี ภาพรวม 




Dev_2  การ พัฒนารู ปแบบของส านั ก ง านบัญ ชี ด้ าน
ข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณ 
Dev_3  การ พัฒนารู ปแบบของส านั ก ง านบัญชี ด้ าน
กระบวนการที่เก่ียวข้องกับลูกค้า 
Dev_4  การพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชีด้านการ
จัดการทรัพยากร 
Dev_5  การพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชีด้านการ
ปฏิบัติงาน 
Dev_6  การพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชีด้ านการ
ติดตาม ตรวจสอบ 






























ตัวแทนได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากร ได้เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอผล
วิเคราะห์ตามล าดับ ดังนี้ 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างส านักงานบัญชี 
4.2 ผลวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพทางนวัตกรรม 
4.3 ผลวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชี 
4.4 ผลการการวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) 
4.5 ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) 
 
4.1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำงส ำนักงำนบัญชี 
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างส านักงานบัญชีที่เป็นตัวแทนได้รับอนุญาตจาก
กรมสรรพากร พบว่า จากส านักงานบัญชี จ านวน 30 คน ส่วนใหญ่ จดทะเบียนในรูปแบบบริษัท 
จ ากัด คิดเป็นร้อยละ 90 ทุนจดทะเบียนของกิจการ 500,000-1,000,000 บาท ร้อยละ 53.33 
จ านวนพนักงาน 10-20 คน ร้อยละ 46.67 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 16 - 20 ปี ร้อยละ26.67 
ส านักงานบัญชีตั้งอยู่ที่ภาคกลาง ร้อยละ 90 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่  4.1 จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามข้อมูลของส านักงานบัญชี 
ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 
รูปแบบกิจการ   
บุคคลธรรมดา 1 3.30 
ห้างหุ้นส่วน 2 6.70 
บริษัท จ ากัด 27 90.00 
รวม 30 100.00 
ทุนจดทะเบียนของกิจการ   
น้อยกว่า 500,000 บาท 3 10.00 
500,000-1,000,000 บาท 16 53.33 
1,000,001-2,000,000 บาท 7 23.33 
2,000,001-3,000,000 บาท 1 3.33 
มากกว่า 3,000,000 บาท ขึ้นไป 3 10.00 




ตารางที่  4.1 จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามข้อมูลของส านักงานบัญชี (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 
จ านวนพนักงาน   
น้อยกว่า 10 คน 7 23.33 
10 - 20 คน 14 46.67 
21 - 30 คน 6 20.00 
31 - 40 คน 1 3.33 
มากกว่า 40 คน ขึ้นไป 2 6.67 
รวม 30 100.00 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน   
น้อยกว่า 5 ปี 3 10.00 
5 - 10 ปี 6 20.00 
11 - 15 ปี 7 23.33 
16 - 20 ปี 8 26.67 
มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป 6 20.00 
รวม 30 100.00 
สถานที่ตั้งของส านักงานบัญชี   
ภาคกลาง 27 90.00 
ภาคเหนือ 1 3.33 
ภาคใต้ 2 6.67 
รวม 30 100.00 
 
4.2 ผลวิเครำะห์ข้อมูลควำมคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภำพทำงนวัตกรรม 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส านักงานบัญชีที่เป็นตัวแทนได้รับอนุญาตจาก
กรมสรรพากร จ านวน 30 ตัวอย่าง มีความคิดเห็นว่าศักยภาพทางนวัตกรรมมีผลต่อการพัฒนา
รูปแบบของส านักงานบัญชี ในระดับมากที่สุด ( X = 4.39, S.D. = 0.43) และเมื่อพิจารณาในแต่ละ
ด้านก็พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน โดยศักยภาพทางนวัตกรรมด้านการใช้ทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์ อยู่ในระดับสูงสุด ( X = 4.54, S.D. = 0.45) รองลงมาคือ ด้านการเรียนรู้ ( X = 4.47, 








ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพทาง
นวัตกรรมที่มีผลต่อการพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชี 
ศักยภำพทำงนวัตกรรม X  S.D. แปลผล 
1. ด้านการเรยีนรู ้ 4.47 0.45 มากที่สุด 
1.1 การให้ความส าคญักับกระบวนการใช้เทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเนือ่ง 4.43 0.57 มากที่สุด 
1.2 การตระหนักถึงการเรียนรู้จากแหล่งความรู้ใหม่ๆ เพื่อน ามาปรบัใช้ในกิจการ 4.47 0.51 มากที่สุด 
1.3 การให้ความส าคญักับการน าประสบการณ์ในอดีตมาใช้ปรับปรงุการปฏิบัติงาน
ของกิจการ 
4.50 0.51 มากที่สุด 
1.4 การส่งเสรมิและสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 4.47 0.51 มากที่สุด 
1.5 การให้การยอมรับความรู้ความสามารถของบุคลากรเพื่อน ามาใช้ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของกิจการ 
4.47 0.51 มากที่สุด 
2. ด้านการวิจัยและพัฒนา 4.28 0.59 มากที่สุด 
2.1 มีความตระหนักในการตดิต่อสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลทางนวัตกรรมใหม่ๆ  ที่มี
ความพร้อมเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา 
4.30 0.65 มากที่สุด 
2.2 การส่งเสรมิและสนับสนุนให้เกิดการค้นคว้าการวิจัยและพัฒนาแนวทางในการ
ด าเนินงานใหม่ๆ อยูเ่สมอ 




4.30 0.65 มากที่สุด 
3. ด้านการใช้ทรัพยากรให้เกดิประโยชน์   4.54 0.45 มากที่สุด 
3.1 การสนับสนุนให้มีการวางแผนและปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่กจิการอย่างต่อเนื่อง 
4.43 0.57 มากที่สุด 
3.2 การให้ความส าคญักับการเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรเพื่อให้
การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จมากยิ่งข้ึน 
4.57 0.57 มากที่สุด 
3.3 การให้ความส าคญักับความรอบรู้ ความช านาญ และความสามารถในงานท่ี
ปฏิบัติและงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องของบุคลากร 
4.60 0.56 มากที่สุด 
3.4 การมุ่งมั่นในการพัฒนาปรับปรุงบุคลากรใหม้ีศักยภาพในการรับผิดชอบงาน
อย่างสม่ าเสมอ 
4.57 0.50 มากที่สุด 
4. ด้านการตลาด 4.43 0.46 มากที่สุด 
4.1 การส่งเสรมิให้มีการน าความรูค้วามสามารถในการพัฒนาแนวทางใหม่ๆ เพื่อ
สนองตอบความต้องการของลูกคา้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.40 0.56 มากที่สุด 
4.2 การสนับสนุนให้มีการปรับปรงุกระบวนการด าเนินงานให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 
4.50 0.51 มากที่สุด 
4.3 การมุ่งมั่นในการสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวเพื่อเกดิความเข้าใจใน
ความต้องการของลูกค้าอย่างชัดเจน 
4.43 0.57 มากที่สุด 
4.4 การเน้นให้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดเพื่อหาโอกาสในการ
ด าเนินงานของกิจการ 





ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพทาง
นวัตกรรมที่มีผลต่อการพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชี (ต่อ) 
ศักยภำพทำงนวัตกรรม X  S.D. แปลผล 
5. ด้านองค์กร 4.37 0.51 มากที่สุด 
5.1 การให้ความส าคญักับการปรบัปรุงโครงสร้างของกิจการเพื่อใหม้ีความยืดหยุ่น
และสามารถตอบสนองต่อการบรกิาร 
4.40 0.56 มากที่สุด 
5.2 การเน้นให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกิจการที่ท างานแตกต่างกันเพ่ือน ามา
พัฒนาปรับปรุงกิจการใหม้ีความพร้อมอยู่เสมอ 
4.23 0.68 มากที่สุด 
5.3 การให้ความส าคญักับการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 4.43 0.63 มากที่สุด 
5.4 การให้ความสนใจกับการปรับตัวและตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกอย่าง
เหมาะสม 
4.40 0.62 มากที่สุด 
6. ด้านกลยุทธ์ 4.23 0.61 มากที่สุด 
6.1 การสนับสนุนให้มีการพัฒนากลยุทธ์ในการด าเนินงานเพื่อให้สามารถเช่ือมโยง 
และน าไปปฏิบตัิงานไดเ้ป็นอย่างด ี
4.20 0.71 มากที่สุด 
6.2การส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ศกัยภาพการแข่งขันของกิจการอย่างชัดเจน 4.17 0.65 มากที่สุด 
6.3 การมุ่งมั่นในการปรับกลยุทธ์การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  ให้มีความสอดคล้องกัน
สภาวะปจัจุบัน 
4.30 0.65 มากที่สุด 
6.4 การส่งเสรมิให้ศึกษาและท าความเข้าใจในผลกระทบด้านต่างๆ ของปัจจัยการ
ด าเนินงานของกิจการ 
4.27 0.64 มากที่สุด 
ภำพรวม 4.39 0.43 มำกที่สุด 
 
4.3 ผลวิเครำะห์ข้อมูลควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรพัฒนำรูปแบบของส ำนักงำนบัญชี 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส านักงานบัญชีที่เป็นตัวแทนได้รับอนุญาตจาก
กรมสรรพากร จ านวน 30 ตัวอย่าง มีความคิดเห็นว่าการพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชีภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.38, S.D. = 0.44) และเม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่
ในระดับมากที่สุดเช่นกัน โดยการพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชีที่เป็นจริงมากที่สุดคือ ด้าน
ข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณ ( X = 4.58, S.D. = 0.46) รองลงมาคือ ด้านการติดตาม ตรวจสอบ 










ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
ของส านักงานบัญชี 
กำรพัฒนำรูปแบบของส ำนักงำนบัญช ี X  S.D. แปลผล 
1. ด้านความรับผิดชอบของผู้บริหารของส านักงานบัญชี 4.30 0.56 มากที่สุด 
1.1 ควรมีความรู้ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานบัญชีไทยใน
อนาคต 
4.37 0.56 มากที่สุด 
1.2 ควรมีความเข้าใจอย่างชัดเจนในบทบาทการบริหารจัดการของส านักงานบัญชี
ไทยในอนาคตเพื่อรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
4.27 0.64 มากที่สุด 
1.3 ควรมีความเข้าใจถึงแนวทางในการขับเคลื่อนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของส านักงานบัญชีในอนาคต 
4.23 0.73 มากที่สุด 
1.4 ควรมีความเข้าใจในทิศทางการท างานเพื่อเตรยีมความพร้อมของส านักงาน
บัญชีไทยเพื่อเขา้สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
4.23 0.68 มากที่สุด 
1.5 ควรมีความรู้ ความเข้าใจในเรือ่งกฎหมาย กฎระเบียบ และวัฒนธรรมของ
ประเทศสมาชิกอาเซยีน 




4.30 0.65 มากที่สุด 
1.7 ควรมีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นสากลในการท าให้ส านักงานบัญชีไทยสามารถ
ยกระดับสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
4.37 0.67 มากที่สุด 
1.8 ในอนาคตผู้บริหารควรมีการจดัการความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้ให้แกลู่กค้าและเพื่อนร่วมวิชาชีพ 
4.43 0.57 มากที่สุด 
2. ด้านข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณ 4.58 0.46 มากที่สุด 
2.1 ควรก าหนดจรรยาบรรณให้ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎหมายด้านวิชาชีพ 
4.50 0.51 มากที่สุด 
2.2 ควรมีการสื่อสารให้พนักงานรบัรู้ มีส่วนร่วมในจรรยาบรรณของส านักงานบัญชี 4.57 0.50 มากที่สุด 
2.3 ควรมีการปลูกฝังค่านิยมและสร้างคณุค่าทางวิชาชีพบัญชีในอนาคต 4.63 0.49 มากที่สุด 
2.4 ควรมีหรือสร้างความเป็นธรรมาภิบาลของส านักงานบัญชีไทย 4.63 0.49 มากที่สุด 
3. ด้านกระบวนการทีเ่กี่ยวข้องกับลูกค้า 4.33 0.55 มากที่สุด 
3.1 ควรมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน 
4.33 0.76 มากที่สุด 
3.2 ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและการวางแผนในการปฏบิัติงาน 4.50 0.51 มากที่สุด 
3.3 ควรมีการถ่ายโอนความรูสู้่ลูกค้าเกี่ยวกับผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้เมื่อก้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
4.10 0.66 มาก 
3.4 ควรมีแนวทางในการรักษาลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ เพือ่รองรับกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
4.43 0.57 มากที่สุด 






ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
ของส านักงานบัญชี (ต่อ) 
กำรพัฒนำรูปแบบของส ำนักงำนบัญช ี X  S.D. แปลผล 
3.6 ควรมีแนวทางในการสร้างความเช่ือถือ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความไวว้างใจในงาน
บริการ 
4.57 0.50 มากที่สุด 
3.7 ควรมีการสร้าง Call Center เพื่อให้ความรู้ด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับธุรกิจบัญชี 
กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ  
3.97 0.72 มากที่สุด 
3.8 ควรมีการก าหนดราคาคา่ธรรมเนียมในการให้บริการของส านักงานบัญชีอย่าง
ชัดเจนและเป็นธรรม 
4.47 0.51 มากที่สุด 
3.9 ควรให้ความส าคญัในการคัดเลือกลูกค้าให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
ของส านักงานบัญชี 
4.33 0.55 มากที่สุด 
4. ด้านการจัดการทรัพยากร 4.27 0.53 มากที่สุด 
4.1 ควรมีการจัดโครงสร้างองค์กรของส านักงานบัญชีเพื่อรองรับกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน ให้เหมาะสมกับการให้บริการแก่ลูกค้า ในอนาคต 
4.23 0.63 มากที่สุด 
4.2 บุคลากรควรมีการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน 
4.27 0.58 มากที่สุด 
4.3 บุคลากรควรมีการพัฒนาทักษะในด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ 
หรือภาษาเพื่อนประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อรองรับงานในอนาคต 
4.37 0.72 มากที่สุด 
4.4 ควรสรรหาบุคลากรที่มาจากประเทศสมาชิกอาเซยีน โดยท างานร่วมกับ
บุคลากรของส านักงานบญัชีไทยเพื่อการเตรยีมความพร้อมในด้านภาษาและ
วัฒนธรรม 
3.90 1.00 มาก 
4.5 ควรให้ความส าคญักับบุคลากรในส านักงานบัญชีต่อการปฏิบตัิงานร่วมกับ
บุคลากรที่มาจากประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อส่งเสรมิให้เกิดการพัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษาและวิชาชีพบัญชีร่วมกันในอนาคต 
4.03 0.85 มาก 
4.6 ควรมีการประสานและเรียนรูด้้านวัฒนธรรมระหว่างบุคคลที่หลากหลายทาง
เชื้อชาติของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 




4.10 0.89 มาก 
4.8 บุคลากรควรมีนิสัยรักการเรียนรู้ หมั่นศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ
เกี่ยวกับงานอย่างสม่ าเสมอ 
4.33 0.61 มากที่สุด 
4.9 ควรมีความพร้อมด้านอุปกรณแ์ละเครื่องใช้ส านักงานอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม 
4.47 0.57 มากที่สุด 
4.10 ควรมีระบบอุปกรณ์ IT และโปรแกรมบัญชีที่ดีและทันสมัย 4.53 0.51 มากที่สุด 
4.11 ควรมีระบบ Real Time Online เพื่อความสะดวก รวดเร็วในอนาคต 4.50 0.57 มากที่สุด 
4.12 ควรมี Website ของส านักงานบัญชี 4.37 0.62 มากที่สุด 
5. ด้านการปฏิบตัิงาน 4.26 0.64 มากที่สุด 
5.1 ควรมีการจัดท าผังการท างาน ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน และคูม่ือในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการรวบรวมและกระบวนการท างานอย่างเป็นข้ันตอน
ทัง้หมดของส านักงานบัญชีในอนาคต 
4.43 0.57 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
ของส านักงานบัญชี (ต่อ) 
กำรพัฒนำรูปแบบของส ำนักงำนบัญช ี X  S.D. แปลผล 
5.2 บุคลากรควรมีความรูเ้รื่องกฎหมาย ระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนเพื่อรองรับอนาคต 
4.20 0.81 มาก 
5.3 บุคลากรควรมีความรูเ้รื่องกฎระเบียบเพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
4.17 0.79 มาก 
5.4 บุคลากรควรมีความรูเ้รื่องภาษีอากร เพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 4.23 0.77 มากทีสุ่ด 
6. ด้านการติดตาม ตรวจสอบ 4.57 0.49 มากที่สุด 
6.1 ควรมีการวิเคราะห์กระบวนการท างาน 4.53 0.51 มากที่สุด 
6.2 ควรมีการตรวจสอบกระบวนการท างาน 4.60 0.50 มากที่สุด 
6.3 ควรมีการตดิตามผลการท างาน 4.57 0.50 มากที่สุด 
6.4 ควรมีการประเมินผลการท างาน 4.60 0.50 มากท่ีสุด 
6.5 ควรมีการทบทวนการท างาน 4.57 0.50 มากที่สุด 
7. ด้านการจัดการเอกสาร 4.56 0.44 มากที่สุด 
7.1 ควรจัดให้มีระบบจัดเก็บฐานข้อมูล 4.60 0.50 มากที่สุด 
7.2 ควรจัดให้มีระบบการส ารองขอ้มูล 4.60 0.50 มากที่สุด 
7.3 ควรมีการก าหนดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล 4.57 0.50 มากที่สุด 
7.4 ควรมีการก าหนดวิธีการในการท าลายเอกสาร 4.47 0.57 มากที่สุด 
7.5 ควรมีการจัดเตรยีมสถานท่ีส าหรับการเก็บเอกสารอย่างเหมาะสม 4.57 0.50 มากที่สุด 
ภำพรวม 4.38 0.44 มากที่สุด 
 
4.4 ผลกำรกำรวิเครำะห์สถิติสหสัมพันธ์ (Pearson CorrelationCoefficient) 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพทางนวัตกรรม กับการพัฒนารูปแบบของ
ส านักงานบัญชีที่เป็นตัวแทนได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากร ท าการวิเคราะห์โดยใช้สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) ได้ผลวิเคราะห์ดังนี้ 
การพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชีในภาพรวม (Dev) มีความสัมพันธ์กับ ศักยภาพทาง
นวัตกรรม ทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านการเรียนรู้ (Innov_1) ด้านการวิจัยและพัฒนา (Innov_2)  ด้านการ
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ (Innov_3)  ด้านการตลาด (Innov_4)  ด้านองค์กร (Innov_5)  และ
ด้านกลยุทธ์ (Innov_6) และเมื่อพิจารณาการพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชี ในแต่ละด้าน คือ 
ด้านความรับผิดชอบของผู้บริหารของส านักงานบัญชี (Dev_1) ด้านข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณ 
(Dev_2) ด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า (Dev_3) ด้านการจัดการทรัพยากร (Dev_4) ด้าน
การปฏิบัติงาน (Dev_5) ด้านการติดตามตรวจสอบ (Dev_6)  และด้านการจัดการเอกสาร (Dev_7) 
ก็พบว่า มีความสัมพันธ์กับศักยภาพทางนวัตกรรม ทั้ง 6 ด้านเกือบทั้งหมดเช่นกัน มีเพียงการพัฒนา





และพบว่า ศักยภาพทางนวัตกรรม ทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านการเรียนรู้ (Innov_1) ด้านการวิจัยและ
พัฒนา (Innov_2) ด้านการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ (Innov_3)  ด้านการตลาด (Innov_4)  
ด้านองค์กร (Innov_5)  และด้านกลยุทธ์ (Innov_6) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัณทางสถิติ (P 





ตารางที่ 4.4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของศักยภาพทางนวัตกรรม และการพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชี 
  statistics  Inno_2 Inno_3 Inno_4 Inno_5 Inno_6 Dev_1 Dev_2 Dev_3 Dev_4 Dev_5 Dev_6 Dev_7 Dev 
Innov_1 
Correlation 0.513 0.701 0.750 0.758 0.565 0.637 0.535 0.678 0.577 0.430 0.554 0.456 0.654 
Sig 0.004** 0.000** 0.000** 0.000** 0.001** 0.000** 0.002** 0.000** 0.001** 0.018* 0.001** 0.011* 0.000** 
Inno_2 
Correlation   0.341 0.473 0.651 0.705 0.613 0.622 0.739 0.677 0.661 0.627 0.497 0.740 
Sig   0.065 0.008** 0.000** 0.000** 0.000** 0.000** 0.000** 0.000** 0.000** 0.000** 0.005** 0.000** 
Inno_3 
Correlation     0.602 0.723 0.529 0.470 0.444 0.589 0.436 0.329 0.569 0.612 0.556 
Sig     0.000** 0.000** 0.003** 0.009** 0.014* 0.001** 0.016* 0.076 0.001** 0.000** 0.001** 
Inno_4 
Correlation       0.833 0.742 0.619 0.609 0.741 0.745 0.620 0.537 0.495 0.745 
Sig       0.000** 0.000** 0.000** 0.000** 0.000** 0.000** 0.000** 0.002** 0.005** 0.000** 
Inno_5 
Correlation         0.865 0.710 0.589 0.768 0.723 0.609 0.555 0.465 0.759 
Sig         0.000** 0.000** 0.001** 0.000** 0.000** 0.000** 0.001** 0.010** 0.000** 
Inno_6 
Correlation           0.754 0.665 0.783 0.773 0.761 0.589 0.572 0.828 
Sig           0.000** 0.000** 0.000** 0.000** 0.000** 0.001** 0.001** 0.000** 
 
 
4.5 ผลกำรวิเครำะห์สมกำรถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) 
การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ต้น คือ ศักยภาพทางนวัตกรรม และตัวแปรตาม คือ การพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชี ใช้วิธีการคัดเลือก
ตัวแปรอิสระเข้าสมการด้วยวิธี Stepwise ซึ่งเป็นวิธีที่ก าจัดตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กันเองออกไปได้
ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
4.5.1 พัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชีภาพรวม 
การวิเคราะห์ถดถอยพหุระหว่างศักยภาพทางนวัตกรรมและการพัฒนารูปแบบของส านักงาน
บัญชีภาพรวม พบว่า ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ R = 0.858 และ ค่า R2 = 0.737 หมายความว่า 
สมการถดถอยสามารถอธิบายการพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชีภาพรวม ได้ 73.7% โดยมีตัวแปร
ศักยภาพทางนวัตกรรมถูกเลือกเข้าสมการถดถอย 2 ตัวคือ ด้านกลยุทธ์ (Innov_6) มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 (P-value < 0.01) และด้านการเรียนรู้ (Innov_1) มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value < 
0.05) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย () พบว่า มีค่าเป็นบวกทั้ง 2 ตัว หมายความว่าศักยภาพทาง
นวัตกรรมด้านกลยุทธ์ และด้านการเรียนรู้ ส่งผลทางบวกต่อการพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชีภาพรวม 
โดยสมการถดถอยไม่เกิดปัญหา MultiCollinearity เนื่องจาก Tolerance ไม่ต่ ากว่า 0.2 และค่า VIF ไม่เกิน
10 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.5 
 










B Std.Error Beta Tolerance VIF 
Constant 1.120 0.439  2.550 0.017   
Inno_6 0.487 0.086 0.673 5.627 0.000** 0.681 1.468 
Inno_1 0.268 0.117 0.274 2.286 0.030* 0.681 1.468 
R = 0.858               R2 = 0.737              S.E. = 0.251 
Df = 29                  P( ANOVA) = 0.000**      Durbin-Watson = 1.605 
a. Dependent Variable: Dev 
 
4.5.2 การพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชีด้านความรับผิดชอบของผู้บริหารของส านักงานบัญชี 
การวิเคราะห์ถดถอยพหุระหว่างศักยภาพทางนวัตกรรมและการพัฒนารูปแบบของส านักงาน
บัญชีด้านความรับผิดชอบของผู้บริหารของส านักงานบัญชี พบว่า ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ  R = 
0.797 และ ค่า R2 = 0.635 หมายความว่า สมการถดถอยสามารถอธิบายการพัฒนารูปแบบของส านักงาน
บัญชีด้านความรับผิดชอบของผู้บริหารของส านักงานบัญชี ได้ 63.5% โดยมีตัวแปรศักยภาพทางนวัตกรรมถูก
เลือกเข้าสมการถดถอย 2 ตัวคือ ด้านกลยุทธ์ (Innov_6) มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P-value < 0.01) 
และด้านการเรียนรู้ (Innov_1) มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value < 0.05) เมื่อพิจารณาค่า




ของส านักงานบัญชี โดยสมการถดถอยไม่เกิดปัญหา MultiCollinearity เนื่องจาก Tolerance ไม่ต่ ากว่า 0.2 
และค่า VIF ไม่เกิน10 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.6 
 
ตารางที่ 4.6 การวิเคราะห์ถดถอยพหุ ระหว่างศักยภาพทางนวัตกรรม และการพัฒนารูปแบบของส านักงาน









B Std.Error Beta Tolerance VIF 
Constant 0.328 0.657   0.499 0.622     
Inno_6 0.532 0.129 0.579 4.109 0.000** 0.681 1.468 
Inno_1 0.386 0.175 0.310 2.203 0.036** 0.681 1.468 
R = 0.797               R2 = 0.635              S.E. = 0.373 
Df = 29                  P( ANOVA) = 0.000**      Durbin-Watson = 1.692 
a. Dependent Variable: Dev_1 
 
4.5.3 การพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชีด้านข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณ 
การวิเคราะห์ถดถอยพหุระหว่างศักยภาพทางนวัตกรรมและการพัฒนารูปแบบของส านักงาน
บัญชีด้านข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณ พบว่า ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ R = 0.665 และ ค่า R2 
= 0.442 หมายความว่า สมการถดถอยสามารถอธิบายการพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชีด้ านข้อก าหนด
ทางด้านจรรยาบรรณได้ 44.2% โดยมีตัวแปรศักยภาพทางนวัตกรรมถูกเลือกเข้าสมการถดถอย 1 ตัวคือ ด้าน
กลยุทธ์ (Innov_6) มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P-value < 0.01) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอย () พบว่า มีค่าเป็นบวก หมายความว่าศักยภาพทางนวัตกรรมด้านกลยุทธ์ ส่งผลทางบวกต่อการ
พัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชีด้านข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณ รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.7 
 
ตารางที่ 4.7 การวิเคราะห์ถดถอยพหุ ระหว่างศักยภาพทางนวัตกรรม และการพัฒนารูปแบบของส านักงาน









B Std.Error Beta Tolerance VIF 
Constant 2.473 0.453   5.463 0.000**     
Inno_6 0.498 0.106 0.665 4.707 0.000** 1.000 1.000 
R = 0.665               R2 = 0.442              S.E. = 3.47 
Df = 29                  P( ANOVA) = 0.000      Durbin-Watson = 1.32 
a. Dependent Variable: Dev_2 
 
4.5.4 การพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชีด้านกระบวนการที่เก่ียวข้องกับลูกค้า 
การวิเคราะห์ถดถอยพหุระหว่างศักยภาพทางนวัตกรรมและการพัฒนารูปแบบของส านักงาน
บัญชีด้านกระบวนการที่เก่ียวข้องกับลูกค้า พบว่า ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ R = 0.86 และ ค่า R2 = 
0.739 หมายความว่า สมการถดถอยสามารถอธิบายการพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชีด้านกระบวนการที่
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เกี่ยวข้องกับลูกค้า ได้ 73.9% โดยมีตัวแปรศักยภาพทางนวัตกรรมถูกเลือกเข้าสมการถดถอย 3 ตัวคือ ด้านกล
ยุทธ์ (Innov_6) ด้านการเรียนรู้ (Innov_1) และด้านการวิจัยและพัฒนา (Innov_2)  มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (P-value < 0.05) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย () พบว่า มีค่าเป็นบวกทั้ง 3 ตัว 
หมายความว่าศักยภาพทางนวัตกรรมด้านกลยุทธ์ ด้านการเรียนรู้ และด้านการวิจัยและพัฒนา ส่งผลทางบวก
ต่อการพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชีด้านกระบวนการที่เก่ียวข้องกับลูกค้า โดยสมการถดถอยไม่เกิดปัญหา 
MultiCollinearity เนื่องจาก Tolerance ไม่ต่ ากว่า 0.2 และค่า VIF ไม่เกิน10 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 
4.8 
 










B Std.Error Beta Tolerance VIF 
Constant 1.059 0.426  2.486 0.020*   
Inno_6 0.272 0.102 0.400 2.674 0.013* 0.447 2.238 
Inno_1 0.272 0.114 0.296 2.390 0.024* 0.655 1.527 
Inno_2 0.212 0.100 0.305 2.120 0.044* 0.484 2.068 
R = 0.86               R2 = 0.739              S.E. = 0.223 
Df = 29                  P( ANOVA) = 0.000**      Durbin-Watson = 1.548 
a. Dependent Variable: Dev_3 
 
4.5.5 การพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชีด้านการจัดการทรัพยากร 
การวิเคราะห์ถดถอยพหุระหว่างศักยภาพทางนวัตกรรมและการพัฒนารูปแบบของส านักงาน
บัญชี ด้านการจัดการทรัพยากร พบว่า ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ R = 0.814 และ ค่า R2 = 0.663 
หมายความว่า สมการถดถอยสามารถอธิบายการพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชีด้านการจัดการทรัพยากร  
ได้ 66.3% โดยมีตัวแปรศักยภาพทางนวัตกรรมถูกเลือกเข้าสมการถดถอย 2 ตัวคือ ด้านกลยุทธ์ (Innov_6) มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P-value < 0.01) และด้านการตลาด (Innov_4) มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 (P-value < 0.05) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย () พบว่า มีค่าเป็นบวกท้ัง 2 ตัว หมายความ
ว่าศักยภาพทางนวัตกรรมด้านกลยุทธ์ และด้านการตลาด ส่งผลทางบวกต่อการพัฒนารูปแบบของส านักงาน
บัญชีด้านการจัดการทรัพยากร โดยสมการถดถอยไม่เกิดปัญหา MultiCollinearity เนื่องจาก Tolerance ไม่






















B Std.Error Beta Tolerance VIF 
Constant 0.515 0.570  0.903 0.374   
Inno_6 0.431 0.146 0.492 2.951 0.006** 0.450 2.224 
Inno_4 0.436 0.191 0.380 2.280 0.031* 0.450 2.224 
R = 0.814               R2 = 0.663              S.E. = 0.321 
Df = 29                  P( ANOVA) = 0.000**      Durbin-Watson = 2.163 
a. Dependent Variable: Dev_4 
4.5.6 การพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชีด้านการปฏิบัติงาน 
การวิเคราะห์ถดถอยพหุระหว่างศักยภาพทางนวัตกรรมและการพัฒนารูปแบบของส านักงาน
บัญชีด้านการปฏิบัติงาน พบว่า ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ R = 0.761 และ ค่า R2 = 0.578 
หมายความว่า สมการถดถอยสามารถอธิบายการพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชีด้านการปฏิบัติงาน ได้ 
57.8% โดยมีตัวแปรศักยภาพทางนวัตกรรมถูกเลือกเข้าสมการถดถอย 1 ตัวคือ ด้านกลยุทธ์ (Innov_6) มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P-value < 0.01) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย () พบว่า มีค่า
เป็นบวก หมายความว่าศักยภาพทางนวัตกรรมด้านกลยุทธ์ ส่งผลทางบวกต่อการพัฒนารูปแบบของส านักงาน
บัญชีด้านข้อก าหนดทางด้านการปฏิบัติงาน รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.10 
 










B Std.Error Beta Tolerance VIF 
Constant 0.882 0.550  1.604 0.120   
Inno_6 0.798 0.129 0.761 6.199 0.000** 1.000 1.000 
R = 0.761               R2 = 0.578              S.E. = 0.422 
Df = 29                  P( ANOVA) = 0.000**      Durbin-Watson = 1.645 
a. Dependent Variable: Dev_5 
4.5.7 การพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชีด้านการติดตาม ตรวจสอบ 
การวิเคราะห์ถดถอยพหุระหว่างศักยภาพทางนวัตกรรมและการพัฒนารูปแบบของส านักงาน
บัญชี ด้านการติดตาม ตรวจสอบ พบว่า ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ R = 0.732 และ ค่า R2 = 0.536 
หมายความว่า สมการถดถอยสามารถอธิบายการพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชีด้านการติดตาม ตรวจสอบ 
ได้ 53.6% โดยมีตัวแปรศักยภาพทางนวัตกรรมถูกเลือกเข้าสมการถดถอย 2 ตัวคือ ด้านการวิจัยและพัฒนา 
(Innov_2) และด้านการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ (Innov_3) มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P-value 
< 0.01) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย () พบว่า มีค่าเป็นบวกท้ัง 2 ตัว หมายความว่าศักยภาพทาง
นวัตกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์  ส่งผลทางบวกต่อการพัฒนา
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รูปแบบของส านักงานบัญชีด้านการติดตาม ตรวจสอบ โดยสมการถดถอยไม่เกิดปัญหา MultiCollinearity 
เนื่องจาก Tolerance ไม่ต่ ากว่า 0.2 และค่า VIF ไม่เกิน10 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.11 
 
ตารางที่ 4.11 การวิเคราะห์ถดถอยพหุ ระหว่างศักยภาพทางนวัตกรรม และการพัฒนารูปแบบของส านักงาน









B Std.Error Beta Tolerance VIF 
Constant 0.869 0.698  1.244 0.224   
Inno_2 0.403 0.115 0.490 3.515 0.002** 0.884 1.132 
Inno_3 0.436 0.151 0.401 2.877 0.008** 0.884 1.132 
R = 0.732               R2 = 0.536              S.E. = 0.345 
Df = 29                  P( ANOVA) = 0.000**      Durbin-Watson = 1.837 
a. Dependent Variable: Dev_6 
 
4.5.8 การพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชีด้านการจัดการเอกสาร 
การวิเคราะห์ถดถอยพหุระหว่างศักยภาพทางนวัตกรรมและการพัฒนารูปแบบของส านักงาน
บัญชี ด้านการจัดการเอกสาร พบว่า ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ R = 0.685 และ ค่า R2 = 0.469 
หมายความว่า สมการถดถอยสามารถอธิบายการพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชีด้านการจัดการเอกสาร ได้ 
53.6% โดยมีตัวแปรศักยภาพทางนวัตกรรมถูกเลือกเข้าสมการถดถอย 2 ตัวคือ ด้านการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์ (Innov_3) มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P-value < 0.01) และด้านการวิจัยและพัฒนา 
(Innov_2) มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value < 0.05) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย () 
พบว่า มีค่าเป็นบวกท้ัง 2 ตัว หมายความว่าศักยภาพทางนวัตกรรมด้านการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์  และ
ด้านการวิจัยและพัฒนา ส่งผลทางบวกต่อการพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชีด้านการจัดการเอกสาร โดย
สมการถดถอยไม่เกิดปัญหา MultiCollinearity เนื่องจาก Tolerance ไม่ต่ ากว่า 0.2 และค่า VIF ไม่เกิน10 
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.12 
 










B Std.Error Beta Tolerance VIF 
Constant 1.276 0.678  1.884 0.070   
Inno_3 0.493 0.147 0.501 3.358 0.002** 0.884 1.132 
Inno_2 0.244 0.111 0.326 2.188 0.038* 0.884 1.132 
R = 0.685               R2 = 0.469              S.E. = 0.335 
Df = 29                  P( ANOVA) = 0.000**      Durbin-Watson = 1.56 










ส านักงานบัญชีที่เป็นตัวแทนได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากร สามารถสรุปผล อภิปรายผล และเสนอแนะ
งานวิจัยได้ดังนี้ 
 5.1 สรุปผลการศึกษา 
  5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
  5.3 ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 
5.1  สรุปผลกำรศึกษำ 
5.1.1 กลุ่มตัวอย่ำงส ำนักงำนบัญชี 
กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ จดทะเบียนในรูปแบบบริษัท จ ากัด คิดเป็นร้อยละ 90 ทุนจดทะเบียน
ของกิจการ 500,000-1,000,000 บาท ร้อยละ 53.33 จ านวนพนักงาน 10-20 คน ร้อยละ 46.67 ระยะเวลา
ในการด าเนินงาน 16 - 20 ปี ร้อยละ26.67 ส านักงานบัญชีตั้งอยู่ที่ภาคกลาง ร้อยละ 90  
5.1.2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภำพทำงนวัตกรรม 
กลุ่มตัวอย่างส านักงานบัญชีที่เป็นตัวแทนได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากร มีความคิดเห็นว่ า
ศักยภาพทางนวัตกรรมมีผลต่อการพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชี ในระดับมากที่สุด ( X = 4.39, S.D. = 
0.43) และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านก็พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน โดยศักยภาพทางนวัตกรรม
ด้านการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ อยู่ในระดับสูงสุด ( X = 4.54, S.D. = 0.45) รองลงมาคือ ด้านการ
เรียนรู้ ( X = 4.47, S.D. = 0.45) และต่ าสุดคือ ด้านกลยุทธ์ ( X = 4.23, S.D. = 0.61)  
5.1.3 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรพัฒนำรูปแบบของส ำนักงำนบัญชี 
กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นว่าการพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชีภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.38, S.D. = 0.44) และเม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน โดย
การพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชีที่เป็นจริงมากที่สุดคือ ด้านข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณ ( X = 4.58, 
S.D. = 0.46) รองลงมาคือ ด้านการติดตาม ตรวจสอบ ( X = 4.57, S.D. = 0.49) และน้อยที่สุดคือ ด้านการ
ปฏิบัติงาน ( X = 4.26, S.D. = 0.64) 
5.1.4 ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ 
1) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
การพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชีในภาพรวม (Dev) มีความสัมพันธ์กับ ศักยภาพทาง
นวัตกรรม ทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านการเรียนรู้ (Innov_1) ด้านการวิจัยและพัฒนา (Innov_2)  ด้านการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ (Innov_3)  ด้านการตลาด (Innov_4)  ด้านองค์กร (Innov_5)  และด้านกลยุทธ์ 
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(Innov_6) และเม่ือพิจารณาการพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชี ในแต่ละด้าน คือ ด้านความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารของส านักงานบัญชี (Dev_1) ด้านข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณ (Dev_2) ด้านกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับลูกค้า (Dev_3) ด้านการจัดการทรัพยากร (Dev_4) ด้านการปฏิบัติงาน (Dev_5) ด้านการติดตาม
ตรวจสอบ (Dev_6)  และด้านการจัดการเอกสาร (Dev_7) ก็พบว่า มีความสัมพันธ์กับศักยภาพทางนวัตกรรม 
ทั้ง 6 ด้านเกือบทั้งหมดเช่นกัน มีเพียงการพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชีด้านการปฏิบัติงาน (Dev_5) ที่ไม่
มีความสัมพันธ์กับศักยภาพทางนวัตกรรมด้านการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ (Inno_3) 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่จะใช้ในการวิเคราะห์ถดถอยพหุด้วยกันเอง พบว่า 
ศักยภาพทางนวัตกรรม ทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านการเรียนรู้ (Innov_1) ด้านการวิจัยและพัฒนา (Innov_2) ด้าน
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ (Innov_3)  ด้านการตลาด (Innov_4)  ด้านองค์กร (Innov_5)  และด้านกล
ยุทธ์ (Innov_6) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัณทางสถิติ (P < 0.05) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่
ระหว่าง 0.341 – 0.865 ซึ่งในการวิเคราะห์ถดถอยต้องระวังการเกิดปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเอง
สูงเกินไป Multicollinearity 
2) ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) 
การวิเคราะห์ถดถอยพหุระหว่างศักยภาพทางนวัตกรรมและการพัฒนารูปแบบของ
ส านักงานบัญชี ภาพรวม พบว่า ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ R = 0.858 และ ค่า R2 = 0.737 
หมายความว่า สมการถดถอยสามารถอธิบายการพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชีภาพรวม ได้ 73.7% โดยมี
ตัวแปรศักยภาพทางนวัตกรรมถูกเลือกเข้าสมการถดถอย 2 ตัวคือ ด้านกลยุทธ์ (Innov_6) มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 (P-value < 0.01) และด้านการเรียนรู้ (Innov_1) มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-
value < 0.05) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย () พบว่า มีค่าเป็นบวกทั้ง 2 ตัว หมายความว่า
ศักยภาพทางนวัตกรรมด้านกลยุทธ์ และด้านการเรียนรู้ ส่งผลทางบวกต่อการพัฒนารูปแบบของส านักงาน
บัญชีภาพรวม  
การวิเคราะห์ถดถอยพหุระหว่างศักยภาพทางนวัตกรรมและการพัฒนารูปแบบของ
ส านักงานบัญชี ด้านความรับผิดชอบของผู้บริหารของส านักงานบัญชี พบว่า ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณ R = 0.797 และ ค่า R2 = 0.635 หมายความว่า สมการถดถอยสามารถอธิบายการพัฒนารูปแบบของ
ส านักงานบัญชีด้านความรับผิดชอบของผู้บริหารของส านักงานบัญชี ได้ 63.5% โดยมีตัวแปรศักยภาพทาง
นวัตกรรมถูกเลือกเข้าสมการถดถอย 2 ตัวคือ ด้านกลยุทธ์ (Innov_6) มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P-
value < 0.01) และด้านการเรียนรู้ (Innov_1) มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value < 0.05) เมื่อ
พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย () พบว่า มีค่าเป็นบวกทั้ง 2 ตัว หมายความว่าศักยภาพทางนวัตกรรม
ด้านกลยุทธ์ และด้านการเรียนรู้ ส่งผลทางบวกต่อการพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชีด้านความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารของส านักงานบัญชี  
การวิเคราะห์ถดถอยพหุระหว่างศักยภาพทางนวัตกรรมและการพัฒนารูปแบบของ
ส านักงานบัญชีด้านข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณ พบว่า ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ R = 0.665 
และ ค่า R2 = 0.442 หมายความว่า สมการถดถอยสามารถอธิบายการพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชีด้าน
ข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณได้ 44.2% โดยมีตัวแปรศักยภาพทางนวัตกรรมถูกเลือกเข้าสมการถดถอย 1 
ตัวคือ ด้านกลยุทธ์ (Innov_6) มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P-value < 0.01) เมื่อพิจารณาค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอย () พบว่า มีค่าเป็นบวก หมายความว่าศักยภาพทางนวัตกรรมด้านกลยุทธ์  ส่งผล




ส านักงานบัญชีด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า พบว่า ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ  R = 0.86 
และ ค่า R2 = 0.739 หมายความว่า สมการถดถอยสามารถอธิบายการพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชีด้าน
กระบวนการทีเ่กี่ยวข้องกับลูกค้า ได้ 73.9% โดยมีตัวแปรศักยภาพทางนวัตกรรมถูกเลือกเข้าสมการถดถอย 3 
ตัวคือ ด้านกลยุทธ์ (Innov_6) ด้านการเรียนรู้ (Innov_1) และด้านการวิจัยและพัฒนา (Innov_2)  มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value < 0.05) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย () พบว่า มีค่า
เป็นบวกทั้ง 3 ตัว หมายความว่าศักยภาพทางนวัตกรรมด้านกลยุทธ์ ด้านการเรียนรู้ และด้านการวิจัยและ
พัฒนา ส่งผลทางบวกต่อการพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชีด้านกระบวนการที่เก่ียวข้องกับลูกค้า  
การวิเคราะห์ถดถอยพหุระหว่างศักยภาพทางนวัตกรรมและการพัฒนารูปแบบของ
ส านักงานบัญชี ด้านการจัดการทรัพยากร พบว่า ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ R = 0.814 และ ค่า R2 
= 0.663 หมายความว่า สมการถดถอยสามารถอธิบายการพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชีด้านการจัดการ
ทรัพยากร ได้ 66.3% โดยมีตัวแปรศักยภาพทางนวัตกรรมถูกเลือกเข้าสมการถดถอย 2 ตัวคือ ด้านกลยุทธ์ 
(Innov_6) มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P-value < 0.01) และด้านการตลาด (Innov_4) มีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P-value < 0.05) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย () พบว่า มีค่าเป็นบวกทั้ง 
2 ตัว หมายความว่าศักยภาพทางนวัตกรรมด้านกลยุทธ์ และด้านการตลาด ส่งผลทางบวกต่อการพัฒนา
รูปแบบของส านักงานบัญชีด้านการจัดการทรัพยากร 
การวิเคราะห์ถดถอยพหุระหว่างศักยภาพทางนวัตกรรมและการพัฒนารูปแบบของ
ส านักงานบัญชีด้านการปฏิบัติงาน พบว่า ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ R = 0.761 และ ค่า R2 = 
0.578 หมายความว่า สมการถดถอยสามารถอธิบายการพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชีด้านการปฏิบัติงาน 
ได้ 57.8% โดยมีตัวแปรศักยภาพทางนวัตกรรมถูกเลือกเข้าสมการถดถอย 1 ตัวคือ ด้านกลยุทธ์ (Innov_6) มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P-value < 0.01) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย () พบว่า มีค่า
เป็นบวก หมายความว่าศักยภาพทางนวัตกรรมด้านกลยุทธ์ ส่งผลทางบวกต่อการพัฒนารูปแบบของส านักงาน
บัญชีด้านข้อก าหนดทางด้านการปฏิบัติงาน  
การวิเคราะห์ถดถอยพหุระหว่างศักยภาพทางนวัตกรรมและการพัฒนารูปแบบของ
ส านักงานบัญชี ด้านการติดตาม ตรวจสอบ พบว่า ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ R = 0.732 และ ค่า R2 
= 0.536 หมายความว่า สมการถดถอยสามารถอธิบายการพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชีด้านการติดตาม 
ตรวจสอบ ได้ 53.6% โดยมีตัวแปรศักยภาพทางนวัตกรรมถูกเลือกเข้าสมการถดถอย 2 ตัวคือ ด้านการวิจัย
และพัฒนา (Innov_2) และด้านการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ (Innov_3) มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 (P-value < 0.01) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย () พบว่า มีค่าเป็นบวกท้ัง 2 ตัว หมายความ
ว่าศักยภาพทางนวัตกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์  ส่งผลทางบวก
ต่อการพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชีด้านการติดตาม ตรวจสอบ 
การวิเคราะห์ถดถอยพหุระหว่างศักยภาพทางนวัตกรรมและการพัฒนารูปแบบของ
ส านักงานบัญชี ด้านการจัดการเอกสาร พบว่า ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ  R = 0.685 และ ค่า R2 = 
0.469 หมายความว่า สมการถดถอยสามารถอธิบายการพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชีด้านการจัดการ
เอกสาร ได้ 53.6% โดยมีตัวแปรศักยภาพทางนวัตกรรมถูกเลือกเข้าสมการถดถอย 2 ตัวคือ ด้านการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ (Innov_3) มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P-value < 0.01) และด้านการวิจัย
และพัฒนา (Innov_2) มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value < 0.05) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การ
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ถดถอย () พบว่า มีค่าเป็นบวกทั้ง 2 ตัว หมายความว่าศักยภาพทางนวัตกรรมด้านการใช้ทรัพยากรให้เกิด





  5.2.1 ศักยภาพทางนวัตกรรมส านักงานบัญชีของเจ้าของ ผู้น าองค์กร หรือผู้บริหารส านักงานบัญชีที่
เป็นตัวแทนของกรมสรรพากร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส านักงานบัญชีที่เป็นตัวแทนได้รับอนุญาตจาก
กรมสรรพากร มีความคิดเห็นว่าศักยภาพทางนวัตกรรมมีผลต่อการพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชี ในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.39, S.D. = 0.43) และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านก็พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน 
โดยศักยภาพทางนวัตกรรมด้านการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ อยู่ในระดับสูงสุดรองลงมาคือ ด้านการ
เรียนรู้ และต่ าสุดคือ ด้านกลยุทธ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยธิดา สายสุทธิ์ (2554) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ผลกระทบของศักยภาพทางนวัตกรรมที่มีต่อความเป็นมืออาชีพ และความส าเร็จขององค์กรของส านักงาน
บัญชีในเขตภาคกลาง พบว่าศักยภาพทางนวัตกรรม มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความเป็นมือ
อาชีพและความส าเร็จขององค์กรของส านักงานบัญชีในเขตภาคกลาง และความเป็นมืออาชีพมีความสัมพันธ์
และผลกระทบเชิงบวกกับความส าเร็จขององค์กรของส านักงานบัญชีในเขตภาคกลาง 
  5.2.2  ส านักงานบัญชีที่เป็นตัวแทนได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากร มีความคิดเห็นว่าการ
พัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชีภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้าน
อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน โดยการพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชีที่เป็นจริงมากที่สุดคือ ด้านข้อก าหนด
ทางด้านจรรยาบรรณ รองลงมาคือ ด้านการติดตาม ตรวจสอบ และน้อยที่สุดคื อ ด้านการปฏิบัติงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรภา  ไถ้บ้านกวย (2555) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบส านักงานบัญชีใน
ประเทศไทยเพ่ือรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดเพราะเป็นผู้ปฏิบัติ
รวมทั้งเป็นผู้น าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ประกอบด้วย ด้านจรรยาบรรณ ด้าน
ความรับผิดชอบของผู้บริหาร ด้านการจัดการทรัพยากรของส านักงานบัญชี ส่วนกระบวนการเป็นการบริหาร
จัดการโดยน าระบบที่มีมาตรฐานสู่การปฏิบัติมุ่งสู่ความเป็นสากลไปใช้ เพ่ือให้เกิดกระบวนการพัฒนาปรับปรุง 
และนวัตกรรม ประกอบด้วย ด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ด้านการปฏิบัติงานของส านักงานบัญชี 
และด้านการติดตาม ตรวจสอบของส านักงานบัญชี ส่วนเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่ช่วยค้นหา จัดเก็บ 




 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา
รูปแบบส านักงานบัญชีมีดังนี้ 
 5.3.1 ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการส านักงานบัญชี ควรก าหนดโครงสร้าง
การบริหารให้ชัดเจน ส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพ 
 5.3.2 ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคคลากรมีการฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มี
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แบบสอบถามชุดนี้มี  3  ตอน ดังนี้ 
 
ตอนที่  1  ข้อมูลของส านักงานบัญชี 
ตอนที่  2  ศักยภาพทางนวัตกรรม  
ตอนที่  3  การพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชี  
 
ตอนที่  1  ข้อมูลของส านักงานบัญชี 
ค าชี้แจง :  โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้และใส่เครื่องหมาย   ลงใน  (    )  หน้าข้อความที่ตรงกับ 
 ความเป็นจริงที่เกี่ยวกับส านักงานบัญชี 
 
1. รูปแบบกิจการ 
 1.  (     ) บุคคลธรรมดา   2.  (     )  ห้างหุ้นสว่น 
 3.  (     ) บริษัทจ ากัด   4.  (     )  อื่นๆ โปรดระบุ.............................. 
2. ทุนจดทะเบียนของกิจการ 
 1.  (     ) น้อยกว่า 500,000 บาท  2.  (     )  500,000-1,000,000 บาท 
 3.  (     ) 1,000,001-2,000,000 บาท 4.  (     )  2,000,001-3,000,000 บาท 
 5.  (     )  มากกว่า 3,000,000 บาท ขึ้นไป 
3. จ านวนพนักงาน 
 1.  (     ) น้อยกว่า 10 คน  2.  (     )  10-20 คน 
 3.  (     ) 21-30 คน   4.  (     )  31-40 คน 
5.  (     )  41-50 คน   6.  (     )  มากกว่า 50 คน ขึ้นไป 
4.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 1.  (     ) น้อยกว่า 5 ปี   2.  (     )  5-10 ปี 
 3.  (     )  11-15 ปี   4.  (     )  16-20 ปี 
5.  (     )  มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป   
5. สถานที่ตั้งของส านักงานบัญชี  
 1. (     ) ภาคกลาง   2.  (     )  ภาคเหนือ 
 3. (     ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  4.  (     )  ภาคใต้ 
5. (     )  ภาคตะวันออก 
 
ตอนที่  2  ศักยภาพทางนวัตกรรม 
ค าชี้แจง : ขอให้ท่านพิจารณาข้อความแต่ละข้อความต่อไปนี้แล้วท าเครื่องหมาย   ลงในช่องว่าง










1. ด้านการเรียนรู้  
1.1 การให้ความส าคัญกับกระบวนการใช้
เทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเนื่อง 
     
1.2 การตระหนักถึงการเรียนรู้จากแหล่งความรู้
ใหม่ ๆ เพื่อน ามาปรับใช้ในกิจการ 
     
1.3 การให้ความส าคัญกับการน าประสบการณ์
ในอดีตมาใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
กิจการ 
     
1.4 การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 




     




     
2.2 การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการค้นคว้า
การวิจัยและพัฒนาแนวทางในการ
ด าเนินงานใหม่ ๆ อยู่เสมอ 


































     
3.3 การให้ความส าคัญกับความรอบรู้ ความ
ช านาญ และความสามารถในงานที่ปฏิบัติ
และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องของบุคลากร 






















     








     






















     
6.2 การส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ศักยภาพการ
แข่งขันของกิจการอย่างชัดเจน 








     
 
ตอนที่  3  การพัฒนารูปแบบของส านักงานบัญชี  
ค าชี้แจง : ขอให้ท่านพิจารณาข้อความแต่ละข้อความต่อไปนี้แล้วท าเครื่องหมาย   ลงในช่องว่าง
หลังข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด เพียงค าตอบเดียว  










1. ด้านความรับผิดชอบของผู้บริหารของส านักงานบัญชี  
1.1 ควรมีความรู้ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาส านักงานบัญชีไทยในอนาคต 









     
ตอนที่  3  (ต่อ) 














     
1.5 ควรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย 
กฎระเบียบ และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก
อาเซียน 













     
2. ด้านข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณ 
2.1 ควรก าหนดจรรยาบรรณให้ชัดเจน อย่างเป็น
รูปธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายด้าน
วิชาชีพ 
     
2.2 ควรมีการสื่อสารให้พนักงานรบัรู้ มีส่วน ร่วมใน
จรรยาบรรณของส านักงานบัญชี 
     
2.3 ควรมีการปลูกฝังค่านิยมและสร้างคุณค่าทาง
วิชาชีพบัญชี ในอนาคต 
     
2.4 ควรมีหรือสร้างความเป็นธรรมาภิบาลของ
ส านักงานบัญชีไทย 
     







     
ตอนที่ 3 (ต่อ) 










3.2 ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและการ
วางแผนในการปฏิบัติงาน 








     
3.5 ควรให้ลูกค้ารับรู้ และมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ทางการบัญชี 
     
3.6 ควรมีแนวทางในการสร้างความเชื่อถือ เพื่อให้
ลูกค้าเกิดความไว้วางใจในงานบริการ 
     
3.7 ควรมีการสร้าง Call Center เพ่ือให้ความรู้
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจบัญชี กฎหมาย 
กฎระเบียบต่างๆ  

















     
4.3 บุคลากรควรมีการพัฒนาทักษะในด้าน





     
ตอนที่ 3 (ต่อ) 














     


















     
4.9 ควรมีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องใช้
ส านักงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
     
4.10 ควรมีระบบอุปกรณ์ IT และโปรแกรมบัญชีที่ดี
และทันสมัย 
     
4.11 ควรมีระบบ Real Time Online เพ่ือความ
สะดวก รวดเร็วในอนาคต 
     
4.12 ควรมี Website ของส านักงานบัญชี      
5. ด้านการปฏิบัติงาน 











     
ตอนที่ 3 (ต่อ) 












     
5.4 บุคลากรควรมีความรู้เรื่องภาษีอากร เพื่อการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
     
6. ด้านการติดตาม ตรวจสอบ 
5.1 ควรมีการวิเคราะห์กระบวนการท างาน      
6.2 ควรมีการตรวจสอบกระบวนการท างาน      
6.3 ควรมีการติดตามผลการท างาน      
6.4 ควรมีการประเมินผลการท างาน      
6.5 ควรมีการทบทวนการท างาน      
7. ด้านการจัดการเอกสาร  
7.1 ควรจัดให้มีระบบจัดเก็บฐานข้อมูล      
7.2 ควรจัดให้มีระบบการส ารองข้อมูล      
7.3 ควรมีการก าหนดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล      
7.4 ควรมีการก าหนดวิธีการในการท าลายเอกสาร      
7.5 ควรมีการจัดเตรียมสถานที่ส าหรับการเก็บ
เอกสารอย่างเหมาะสม 
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